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REDACCION, ADMINISTRACION. Y, TALLERES, 
MARTIRES, 10 Y ¿2
Teléfono número 30
J u e v e s  IM d e  E n e r o  lU s,
semaam ^Éei áMM - lirei replrii
barbas 3U color natural eir todos ]<¿ niatree8.
^\ü;k,6doks todelioR rnf^^Pa. PreyfQ^pesej^^ apHcación és sélldlia y ds m y  pronto resuitado»
Fábrica da parfUíneriaé--Máiaga. -  ^e ¥£2itd eiítqdas parías; .■ ai pî r mayor, Luis Fefáez Bi '̂ñchí
Ultramarinos, Comestibles similares
ío'íi53éo3 por esta Sociedad, con el
|^as:u^íí#r m  la ’̂ uvíesídri ca kís consumos, daiíics á-cCi'tmt?.':c¿C=n ly nota de p re - |? !£ ¿ !® S ^ Í^ ”
quebs é& I‘.° «a B'rmre 19J2.
.¿J: . ■ ■ . ~ . I Saáipnifeba'fs sgsl£iss*i fís ello y 1S£|?} liara 
fe. hiU'.c:oí5e?ásS'híls^*^c v̂;l ¿id'
T;>í ?..Aí..í»
A^Étfs quedados sobre !a mesa. Expedís,,- ^
I teé d0 subasta para m cúíseiruccidn dê fiss cbris L 
I de siflpdadóa del Cementerio de San Bdfaeh |
SpJeidos prr el secretarlo diversos tíoeu^l ^  ^
—- -" Wa(SBn,ib5,con e«t(, siib^sS^vaae se f,Ot>Xa âXLiai S 4  NuÓVa tíe n d a  de  r s  I b-S»/Jr ,








.jo -̂r|íKis«a  ̂ I■̂ii: •>,








a co l.“ 
» » .2® 
» vefds'l.^ 
I * 2,^
I PetmlaO'', , ..
- Sal común . , 
Hielo . . , .




. U k^ Fia. 1 30 Pts. 1.00
.Kilo » 1.20 » 1.(X)
. » » 1.10 » 0.90
. » * 1,10 » 0.90
, » , » 1.00 « 0 8-S
. Litro » 1,10 » 0.80
.Küo » 0 15 * 0,08
» 0.30 » 0.15
Pkfccía Aí»%ices, bajan 3 ct'-í. por kilo, según eSfise. 
Oarbssízos, 3 » »,.. » »
» 35 » » » »Osise-tas
^,ha asuncjado ñ. los pe- 




Bujías » 35 » » » » «
Gsrsmsíos y bombouss, bajan 50 céstlmos;.'ep  ̂
kf?aj,según císse.. ..
Qa«íiO baj-53115 cts. en kilo.’ ségúp cíasei 
Conservas pascado, bajan 15 cís. según dáisé. 
» fruteas » "25 » » »
» hoílaüzas » 20 » » »
Vinagre, baja 5 céntimos el litro.
Avea trufadas, bajan 1 ‘35 esda una.
Hueves, bajan.50 ccñíJmos es 1(X).
Manteca de vaca, baja 10 céntimos eíkSOb 
eneras, que las carnes, tanto frescas como saladas, los dtiíbüt!
|9S  Si5 celebre, será leído y toiaélass da cb.ncfna, quedeú gravadas con ia misma tarifa, y en su consecueíida, no 
iivo á la implaílíación del. í .'l^rrdín en bak.
1.? 4e Esisro de 19í2.'~Ei Presidanle, Miguel del Pino Raíz,
€ J M Ú N I € A
KííbHgatorio
pos echárnoslas de profetas, \ 
anunciando qneese pvoyeclo queel gene-|
raí Luqtie dice va á llevar 4 las Qpit^s, uo 1 -------
tendrá más ni menos'efectfvMá‘d"pítbtica 5
que la que tuvieronJos^M,'3¿#op3^ecldos; I s B S  i H  F f l á I S
que desde lósdfe^é:^|r<^Pplp5̂ . Sagasía; ^  |
kcá,—y y4 h a ílo v fe 'lé ^ ^  
fueron .toadóS Ala|í«^iharás, con mejor ¡
I grienías aventuras de úna revolución 6 á las 
 ̂tristezas negras de un exilie!....»
Ca'ló el extranjero y todos nos mlratnos en 
 ̂ cetiencfo. Noírh5.bÍ3 hablado de cosas extrañas,
- r' H'-’ P‘''“ '̂®uías-pn ú . que muchoo de los qas eüí estábamos coaside-












s p .  f , * r j  i? , |Hábía fgmiSlíss qie á la salida del teatro cene, 
uau? ífere í k  «ífn-jir.i t'i fren'^ésd&íeíuab.-¡--conciban, comaiítartóo lo que gcabdbaa de ver. Có-
c< ^ ’vHn -■=”'??**®.‘'P«'?iBa4rojmlco.coa«sotóodedéi.vfe. Eítufflantesqce
c T  - áV T - f S  ■ *' '■•Ofáaíe ei,o$, ciSí ceiu-| chsrlsbEn fe la totífia, d-j la Faish.?, fel ú tl-
0, ni ^4.. ctiíou&e. lo íti-;Í0n^-n 4'; 4í xtras.j'sas, íi|.o epc:.íoaa:o acaiíido en el Tiiqnóa Horteras
e*- 5? ^ f f O ’ ina!r!!cnt:rle.5qua,dstpuéife cerrado el corasrgio, se aro-
,, .̂;j^?«Caiirt!ejas C3 d e m a s i a d o ' " ' 3 b i d h n t 5 3  peHar y chl-: traben á lá', vida des,<Je. ia mesa de ua c?iíé. 
'w®̂ "s%̂ 4.6cJda á iií^var á la p r á c - ^ ^ G r j : f a ; , ^ a á o 3  _ru'ró^accapados que /le aburrían. Asiduos que 
Di;m̂ -tán̂ dc:ris-,?c.;ática y p'£?i5i-' v-í̂ íLYúai'-j’giossbañ isa noticias de ía preRsa da la noche
. .r . adjtidlSaettírt, qú."dlíido sobré 5 
Irm^sa lo-i-elaíivo é la cesión de fas obras, á ’ 








c!6ñ de 1 , 
Pasa á I 
del señorj
áe don AntOíiio Harriero López,
 ̂ ,qae ha sido deUmpuesíp de cori' 
dísvolüeisjn de fq fianza.; 
K el secretarlo la sol^itud y varios 
ique se relahclonan con el asunto, 
fie.dice que se han c«|nplldo todos 
s-Jegáles y qué procede ía (íévolu- 
wza.
î Comlslón da Hacléiidá, á petición 
qlafío Correa.
f é c á s  tu b e rc u lo sa s
OfiEiCOS ■ Precios de fábrica. ?'.y®̂ji<SB5íE5SBaSiŜ Ŝ35i»
^ « s t r i a l  y  A g r í c o l a - M á l a g a
e e l f e  M á n S t í ^  r S ^ H e a p ü « h o ¡  A la m e d a
o a« sán ic8 ts ,—p o lv o s
I!
d e
n u m *  
h u o s o s
1 4
Aboáos GOfflpktos par^ todos los ciilíivos
c t ^ l í n S * f e “ A S Í o  f « - ~  . '
: Se lee uin comunfcádóáí del Üobernadbr Cl- .Naranjo, don Jp» día, pues según el edíerio que ha exoai^o ̂ la
VI!, reíacfSdo, según le participa !a I«8Pec-|pt^„¿J“”5on .presidencia, no podrén haceos á ninguna hora,
ción de SanldaiLlas vacas que hay en Málaga precisando la presentación de mocínnea ron
.h ra fe s fe tó cu lo s ls , que asciIndL évein- r?"KS,’®”4®''^'5? e»»  rélaciónafes. «lo.ioaeí coa
Elalcatde dWque se traía de m  âsunto Puentes Sañílagó^^^ dice que por su cúa!iíl''d de t-»-
que entraña gran interés para la salud p ú b l i c a , , h á  tenido-ocasión d.̂  eprecfar que 
y que según la práctica establecida, al «-PO- bTídida^ii suscitado grandes deba-
nerse la cremación de los seniovléntés. proce- „ f,ir   ̂ y disctísíofres'. ^
de indemnizar á loa dufeños. S?nL?.? ÍÍL® i ®1Í d! ^ Í ? Í ^  ruegos dé escaso interés deben hacerse
directamente en fe alcaldía, cuyo daspaeSoEl señor Armasa estima que no ha fugar á 
esa indemnización, y proj4onB.que este extre 
mo lo estudie la Gomiafón Jutídica.
Se acuerda así.
za Díaz y don José Ramírez Saenz. 
Ei alcalde refiere que hace-j Cl     varios días le 'e s tiá  fe
• raajbló el jsfe del .erviclo de la li.n.i;?idn WBoreScon
Sanitaria, señor Palma. naríir?r.á«fi.u.» ai! ....L R e n te n  las reclamacloneí
L a
Sanitaria, señor Pal a, parUcípéndole que al- que estimen oocrtu
, g“«o«W^eado8 no concurrían á 8U8 puestos. Cuando %h
‘ Afli tvmMd.fibt/1 A..A .iKn ■ «. .. pUOdS dárag por pí-eser,tado,
 ̂ 'es'á-os extetíG '̂í'C.5 tíibutode i 
'^das las esferas süd^ics, dando ! 
lírriíanta y odioso pLvíI '̂í f̂o quo ■
.  ̂  ̂ ':á^la-péseía.'.:, ,í
.LáSc-géses cofiservadqrss no disiuo-Ia i fm. ■ 
feisíéi^a'á esa medida, vnilí^ubas ciias' 
y^gíteií á ■
^ ^ d e r  
de»
.(lobíe
ÍO . . .. .
pafrioíisnío á ía vida de fés pp- éítos 
g?]̂ -una îrlída: íá qtieda 'misma geste mísero
' ;poséedores dpi Duiiado 
slípféda el ifritanfe de- 
feli^ y ai sacrificio.




SCÍ3. Y C-.ílisO 
mejHe-Eevc.-,< d 
«Scu-vrdíT-b;, 
psrr’as-ia y í̂ y-í 
bvór», ::.e f'íiníSí; "fl 
l)¿-;o ''‘“iií/y ú iizí
tsS i'iñi-iisrcá ío |.H
E v '
\'r
o_ < t ■ "í ■ j «• e jí . í ' jiioménto, con lo uw«vtÁ*.>a Kusiiuoiittuu
Se íes-uns cci?.’-f?;-’‘jcHC;óii des j*?f® Ú3l P^ráO'' ei jervicio. ’ » ‘ ■’■ * ' ■
nal en -argudo dv ? .servido de la .Inspección sa ■ Le rogaba que •feombrafa á los . tmitltutóa, 
níiriiig a e |^  csri b-̂  y oe Ja recaudación del respóndíé.'idole el señor Madoleií, q̂ ae eso era 
sfoitrio sobre las .r<-femai, oon Salvador Pauna, facultad de! Ayuntamienío 
pMíeiido quéfae (e fa:l‘1tsn nsádlordéjocom ¿1 señor Armáfe^ ¿ida que para evitar esto 
efen I-ara cnmpfir fes fuRcioiiea que íe están se cree un cuerpo de aspirefítes. 
confiadas con la rsíguisridad debida. | Se acuerjfe de coídortmdadv ■
TambiénIntereaa que se,facúiteii esoa me-1 Vf/ i,-,/ *1  • ,/,.
«a: , - „ — ---- --------  ---- -- tsfúe ido en cuérsta í® ex-| L l  VOCUÍ d c í  SlUÚlCaíÓ
fv,-,ortt- i Nada rí§s úfeílnio si miirid
. -------------, qus équel esta-^ correr.
v̂ sasr.iwtKype ii ua ir?í-. hlecímísnío dbnde Ja efese modla rñsddísña se 1 Ei señor̂  Cañízsres Irsteŝ esn que dicha coma- \
-í ./fcs qiia ciiu quiora; Qa día y sa confunde en írrLíirfecuidad bizarra. * nlcacíóji quéde geb.̂ ’o. ía meŝ í, I
e-ío no me-Ificbgñé cuando un amigo!, E'señor Pino ruega ni cd d.íbcrbl'-qiis que tanto la mg
v'riíi,
p- t ^y ‘arreglaban e! país defínUÍv^mente. i dios á loŝ ambjefes, ai n e fs
cñiT i íoc   íS  d í  I .ir. a eLpecíaíísimo tensión de.&freno que Uiio y otros han de re
cvi c.:í;í;-,3. 1 «rnbfemcrív í po= í que nos hsbiabs el slsmán.
i
'i “El señor Guerrero Bueno, expone con reía- 
felón al nümero tres de la orden del dia, refe­
rente á la designación del señor cofiCeja! que 






para discutirlo en el cebiido inmediato,
Sg acuerda flíie lo3 ruegos se formulen des­pués (fe la prden del día.
F i n a l
Y no habteíidb más asünfosds que tratar, la
presidencia dió por tofminada la sesión á las 
diez y cuarto de fe no-ché.
U n  ru e g o
Conceptuándolo entre !o  ̂ruego 3
h:J03 m
fes, f-:3 dí'-:'4njcr.’b.in á un p?a-i 
Oî  Uf-a i'essgnadéii qw.e tne asom- Msddd.
bri
H.íy en eü? de todo: sódó’ogas SGrenriSy | 
pcet3'3, ií3ú;:},q'j.i, scñ-)k:e3 capnass 
t»T y ífe r.ííiHt/; pr.jpfi'gundej;8';i,-;q3jfetc3 cuyrs 1 
j ojos Isb-flleaJígmean aponas se Ies conttsdíce ó I 
ísedu'.lfi í-si r-ii presen-la d3 fe-i dact4ir!.aíí quej
‘ pfVniC'-:.'; h,- :C-í\ í’: íí1¿ c nne.-'j q-n repiíi?ji.an ras i 
, prr,ccr;̂ ,:n..iv?;».-a bn'ü:es •jfcTj'i.rfet'-.r, qaa «i íes’ 
’-n ' ĉ ŷ k-r-: f«- y..í:il íxi r sa no ví.íví-drn á v>er fe ’
no excíte j fez -áOl sol, y n n i c h j o  r«i:íj-r-''3, jóvenss 
¿t^ f̂eppíígli á k-asi u'.J,r3. f. aOi'afetas «udaces que ec4ud*én
ñ y i m t G m k n t &
:orno ham-.us aiH“;Cor. e~’C:ai'nfe'i'’íiefito, qji-! trab^jgíi
‘Úiírifneí'!^"''-*^^ d r 3 Cf-n .0 S3 c::b-ízui; rapp,feís, 2?i es- 
■' í-^bc.ltao .000 c.ií in̂ !-'íirs!ar̂ 03 rer,usi-
ÍÜS, Sil íu/rad-j fojO.j, Ii3 r,”,5;;;'<*sl5'3 gei’QS Slií
L a  s e s ió n  d e  a n o c h e
Presidida cor e! slcalds ssñ ir i^aáolsU Pe- 
rea, ss reudó ar̂ cichíí !a Corporación munici­
pal, püra esicbrer se.a'ón do primera convoca- 
torla.
L o s  q u e  a s is te n
CoRcurrfsroa ñ cabildo los señores eonceja' 
kfi sigdesitee:
Fazio Cdrdens?, Qofízófez Luna, Jiménez, 
Fraúd, E^ciibsr Rívaifa, Valénzueía García, 
Pino Ruiz, López Gomia, Sureda Bazo, Cebó 
Páfiz, Castllo Ramos, Rufz Martínez, Ármaea 
Ocjiandorena, Güerrero^Búeno, Gascón Escrl 
b:i;ní?, Román Cruz, Liñán Ssrrsno, Encina
. .... , . . _  Gaí?devat, Pérî a, Gascón, Moreno Romera,
to ahormn-$0 dejaíi en las ísbrerfes. Y prefie-; Pérez Burgos, Guerrero Er^ifer, Mártos Ro- 
¡,renj.e5i p tio  E îcra, cussido hi--!i3 y nieva, gas- ’ ca, Megno Rcñiríguf z, Ojervo H?.rrero, Ceñí 
iifarsé q i-.iííce fr&nccri en írea á ctruíro volüiie:^
íú-üp e'-.«rgfe S5?rur.'5y reflex-ón ecui»sexo, 
rápe.
,En,«3'(S VívfenúRS nota el profano uíja cesS 
tote! 8:i'»eracja de Un fecho primitivo y
jüQ'Js? caí-.íortíible, unq ra-sü. u::-q siüa, iiiia ¡shn- 
kí'o y sm4choí' libros y periódicos 3mcntvi¿3ñdo3 
n el sne o. Loí; libros son su íujo único. Cuan
íWñ üe síisri..........„_r¿%cleticfe
M úlái'tmp'^p en mi abr.-̂ vo
6 fitosofía, á inverífr 
cua:q-!iera, da - esos' 
IIq<í3 ü>»*"í:’'ís<31'."!í:: tó^macíhea pi'risfeaieá venden 
f'feh''harata9. ‘ i
la eoíenfa rusa dü Períá tuve yo muchos íí- 
R-’'̂ C'ercIo da uno, literato de gran ta- ’í
zares, Ms¿a Rosales, Garda Aimsndro,,, Abo;
balfoffjpara que hagan ei recorrido de lea diver 
sos puestas sanitarios, diciendo que no faltará 
quien los alquile por módico pi-ecio.
Se aprueba esta proposición, eargándese e! 
importe del alquiler da los caballos, á la partí' 
da dél arbitrio sobre las carnes.
Lusgojon leídas por el secretarlo dos rela­
ciones dé las vacantes que hay necesidad de 
cubdr en el servicio de inspección sanitaria 
de las,, earne.i, por no haberse preseníado á
yorla como dicho organismo, no ha tenido en 
cuenta que esa representación la e jerce don 
Tom»a Gaíférrez Vázquez, y como este señor 
i no lis cesedoicn §1 cargo de concejal, no pro 
' cede ausíUuiríe,
Hace renuncia de su de8í¿-nación, y propone 
que continué representando afe Ayuntamientor 
eñ el Sindicato, el sefíot Gutiérrez Vázquez.
Se aprueba.
S o lic i tu d e s
De la Asociación de (Sependleptes de Co 
merdb, relativa á la creación de una oficina de 
trabajo.
Queda sobre la mesa, á petición del señor
hacerseicergo de su destino les empleados que 19®  ̂?***̂®®* después de feida, diciendo la presl- 
se designaron. I q«s és de sumo mterés lo que^sé Indica
Las vacantes por cubrir son veintinueve. |cn dicha solicitud,
Et séfior Garzón Escribano, enmombre de la | numeroaos etiiPfeedüs que han sido del 
iflayorjá republicana, presérsía uná lista dé los consmnós, ácoiñpsñ indo docu
ampleadcis que han de cubrir esas vacaníaa. que acreditan su bueña ¿diíducta.y pl-
Desjííiéá de leerla el secreíafio, el 8eñor|“*^“‘̂ '9‘‘®
Cañizares dice que no está conforme con el I. Se aoierda quedar para atender
procedimiento que se sigue para designar losi*®
r Obrero M  C^safe^n |is;gíl
y uíá íí’r/ink'ro íJft
é^4ira1^-Efjíír Ux.-', trob&jsn
wü;-c'.vg-ÍÍÍ-: fe ’ r.fUíarsii. • At- 
pi-ada lioíí aorvioioa de-un 
(aácerclíftft)
ea.unp'ij'^ia! de R íiJíj Y-.;-.n i:«s
Ci^ '̂do b.''5í!m,'Vína'í50 ínm:. ¿ s.',! in-■, roíala 
Is'híkde í-qJJ'.o
■̂'“ «̂$UiHfi,:̂ jfe<.vMaedc3'Uífe paleando contra
lafio Correa, Pérez Nieto, Sánchez Dómín' 
guez, Lea! de! Pino, Rey 'Viusslo, Díaz Ro­
mero y García Guerrero.
A c ta
El seers^rio,señor Martog.da lectura al acta 
Dais, q«ie da fe. antarior sesión, que; se aprueba, solíd- 
úís prcfe’so? tando el señor Gsfíizares que conste en ella su 
kpM, emboo contra del ecuerdu que se adoptara
designando cmíjíndijs p-íjía fe rcce-útfedón del 
ai burlo sobre fes caritas, porentendéir que es­
ta fiículíad corresponde al señor alcalde.  ̂
Sé hace consistí conforme á !ti SQílcUaSo.
A s im ío s  d e  o ficio
empleados, añadiendo que en la orden de! día 
figura uña solicitud de numerosos individuos 
que pr||taron servida en el resguardo de Con­
sumos, pidiendo que se Ies de algún empleo.
Estos individuos—dice—tienen acreditada su 
buena candúcía; ypof el contrario, lo's desig­
nados hasta'ahora y fbs que aparecen en la re- 
Ifciói^ída, son indocumentados.
Pfcp^e que fes vacantes se cubran con los 
flrmant^ de la solicitud, que, á su juicio, son 
más competentes que los otros.
Ei señor Armasa refuta fes manifestaciones 
del señbr Cañizares,
Segú f̂i-éste—dice efejefe de fe minoría repu- 
blícaña^la mejor garantía que j^enen los em­
pleados besantes de consumos, és fe certiftee- 
clón de buena conducta presentada por fe Em­
presa arrendataria.
Si e 03 empleados ostentan ese documento, 
¡loa que están al servicio de la Inspección de 
fes carnes y ios que figuran en la ñata que 
aparece sobre fe mesa, tienen el documento 
de la voluntad de fe mayoría r^ubiieans, y si
írjúan Giren r.ró 
^ 'p m  h ‘Auc.0
, , . .. , ^  ,  gáste no fuera bftstante, ?ih{ esti el satisfacto-
Ada a?;i cbaojjso para 'fes obfss de cons-irfo «-esuitadâ ofeíanldQ en la recaudación del 
Muccion (iC un edificio CífísíJnado á Estación latbUrio, praébjsi paísr.afia y évfeéñfé áe que
&  q;w!iebk fnt-e^f.ns re- ■ Ejtraoío tfo.-ios Bcosrdoa a.Jcpi.dus por el'conferWo. á g r e ^ i a p S t e  ^  debido® co!
iiferíô  íatnOs, p. .-i >.?,.? ,n Okhrsuw, Exemoi Ayuntsmlcnío y Junta municipal, en I rrectívo. ^ ' d bidq co-
 ̂ h í hs’- i isa sesiones celebradas en ei mes (je Diciembre ! Enir^ íjyv«,»r. 3 I fe 'Msi prí’ííí-eaoíi a m  .ucí, cnsíe 6603 empieKdoa figuran ejercendo
,.,,.-,5 ........  V  ̂ feedelcomiíé obrero haderépreíéiiíar álaCóiporaclóñ íñu--̂  fe buena conducta en la
fe-; nos banjnlcfeal en fe JuntgLDirectIva ael diado orgafe tf íS ic fn e
o Oor¿io H--ou-|íraidonafJofe G dtfecctóndé.Azfcvv sí-cri? tüílo! Risiíio, ' , ^
, prasiüente, C'cAor Re-|obí’(5 e-i stüF-'íro  ̂ comoun'^zazo sobre éi| A propuesta del stñcr Rü!z Marife'íz s^de-’
' , '■ .■ {cri§n£0. Le 3* vS't̂ ‘bariios ct5nió,:á u% semidiós, f signa ■atpríraer teniente de- 8ÍcaId¡nr.L-h;a.’ílu tifíafeEra ts'-3 í r e ? , . , ; íí.m ¡?|]4edo3b, ,W  " ”  ̂ ‘ ®
De (ion Narciso Pfñero Cusdrado, pidiéWdo 
la devolución de una cantidad que, següra ma­
nifiesta, 88 le ha cobrado fedébidartiertté por 
arbitrio municipal.
Pasa á !a comisión correspondlerjte.
E! señar Cabo Páez, relata que en f^s visi­
tas que ha giradó á los puésíos sanitarios, 
ha tenido ócasfSn dé observar que Indebida­
mente se cobran érbitrios por Indlvldubs de- 
pendíentzs da fe Empresa Arréridatarla dél se*? 
gundo grupo, dios introductores da huéves y 
ígallfnai,
Dice que esto se realiza tal vez con el deli­
berado propósltb de desvirtuar la supreéfóh dé 
los consumos, y solicita qué se editen ésos 
abusos. ^
. . que para
entreñan gran Interéá, suplicamos a! 
señor Alcaide que de ordenas ísrínfnai'ítes, pa- 
ra que en el sitio destinado fl la pr, nsa, aa 
profeba la estancia de personas extrsñas á fe profesión.
esp.ido á rmoítoa
bor con la atención debida.
®? Madoleü atende­rá este ruego de sus compañeros.
M (  áibasrffl el Srasli
 ̂ Con las formalldads. acostninbrada. ranHfi* 
tayóse el ffla I.» del achia! el Aya^WeSto
í l ' r f í V " ? ' « “«“POfla teriír te- 
3° consecuente republicana don Antonio Fernández Le! va y el cars-o da
E n f í ' ’?!' “O » “ S  «ioSAntonio Castij o Cantos, y quedando el Ayun-* 
tamieiüq con^ltuido con 3 liberales propieta- 
5 republicanos 1 2socislisfas todos propietarios. ^
Terminada fe votación, ■" r-— y tomado posesión
esda cual de sus respectivos cargos, hizo uso 
la palabra don Antonio Castllto, expresando
I n fo r m e s  d e  C o m is io n e s
De fe de Ornato y Obras pfii'-feaa Ph ína. tanda de don Emilio m s , í .
queja minoría republicano-socialista á la que se 
honraba en pertenecer y que ha side? llevada á 
aqueUa casa por 5a isplradón general de la
opintón Pública, hállase (íispuesía á demastrar
á Alhaurín con hechos qué ho en balde deposi­
taron en ellos su confianza, púss gabía cada 
cual la parte que le cohemíiúia en la defensa 
Intereses de tan hermoso pueblo, ofre- 
«!Tw compañeros da mi-
norfeiájodo Alhaurín para cuanto redunde en beneficio de la localidad. «««»«» en
_ El concejal socialista don Migue! Gsrefe Po. 








económica y poliííca 
lo cua! todos iremos
para épocar*“* wate pueblo 
ganando,
Alhaurín e! Qrgside 4 E'’°ro i9l2 - £ /  rresponsal. Co*
-fíass? js





' fefaí!‘[ Guerrero Bueno,
nmiifeafa cáte £,;j.;rdíí. gable! El h-, üv-J3cfone8-nüSQíí_o3¡ Dedguscióii (Je tos dos señores conc? jales;
f^écé fe ley, presentando la eer
,« i , j ’.'Ó fe'r£''’suúíidóu del .Erbiírio, 
rnc¿; ‘l^Sfí renáimfeníb de ahora se haHa
V, di.n Jo„é; en baja. C'ju f̂ófedón á lo que se obtenía anta- 
i riormente. ■%•'■-"
Pedro Gómez Chaix.en la Junta de Fatronáto, sidsd basta 
de cases para obreros, • f g„g g
^ n  designados los señores alcalde!y don! como aHícuf
PédroArmasa.
Nota de fes obras &i3C;’t«iÍ3s por adminis
L'-' 5¿3 ll&msííiLv'/ r - f r . . ' : ; ! . « r o  Pfehve y dél 
?5íf!a y 0jVií^,,ccup:;íjdo gfgn jiuq-.se S.-r-'Gí'. L, ob rútícíamos como 
ferio y el i^gurfea que*! siiíóraataci. jY pc;í;r::r que cr-br̂ -ba de la Okhrá- 
íK”' .'-V , I na varios tsües de rubíct'í 8Ü
'Bíurn la sus* ¿ ETa fes mlífees sor‘=.í -̂•í nríos estáñ 
Si? siempi'é en prfeisra t'ife. Esaiic||.-?i ú ios ora- 
•■' :/ , dores■cdñ-atéñdónrejigto ylaego fesaCfe»; 
lígfeso N-idciiai ro?-csí', chsí gisivajus, dinide
,, ja r  ‘éja Btíitefóna, paipítáiin odio nrefado. L?.-? tes p recen 
.̂ .,...̂ *sblüaL¿r.L .-V |.fu8::fisás conmovidas l)rfi-.K-.- son Ibimfen*
^ ia jé '^  í/leíqüíudes AiVa-; dá3 ée UíJ ifemiúitóioejittfc; y •' ví.-'uíí.jíídaú temporal á su-isífíivr.;-.;n el ejército del 
, JfíWflí»r:|á.léc|ia porq îe no'A mi (ne dsba miedo verkts ‘ru -íí Snía vV-.^isiJrgcluí'á Jusn C«íbDner¿? Prñ ;f:;-í. 
úna^é(>midón. compuesftm^ a Pa»t: á fe Comisión de QuíssíSa,
Ventura,.iaRil ¡Y pensar que mucL̂ n d?. y n  clariui Designación <!e ios sefiorsá tjoncejaígs que 
My®b^d^e;e!fe ¿asigne patacifí ,̂ fitsroD eduGí3í?et; íny.-ía los s'pfbía i han de sustibiír á don Pedro Gómez Chaix y
f̂éepré ĵtúsnte'de fe Juófe^tgfent'^  ̂ b-|o,:/ h-:?-;;--,ii- -'m ú ‘ ‘ * -  ---
|%qgq'^encargara  déío^puisQíi'reíáLíií.-o, ¿ uríj/ffeu-.’ feb-dor no.
^4dsspúés de u ?u ifr-ctiim hííchu ó huríaiii.vi!;
que han de guátimir á deu Ricardo A'rbeirí y don, oue expresap«íí.-n f‘(.«Jar Consumos no tiene auto
trSéíjJn en fe sematia dej 1.*̂  fil T.del scfaial. 
\M  a m i a  Oficial, '
Oficio del Qobfeifio g, nrovlni
I Apde q que se pre
de e^leadi 
; cóniJícmiiés 
provínefe,! empeflár !oremitiendo,para fefor..'jo-c.; excíidiente dQ,feuti-r Sa'aprue Helad é  - - fri?=fii» ina rtra de ios c< 
He aquí li 
rir ladé^ub
Rect
ara acíéditar la bueña conduc- 
no puede considerarse 
íó que diga, 
fera subsanar fas daílclsucias 
én, se formará un reglamento 
el- que se establecerán fes 
tilde reunir para poder des-
;osí
ropuesta, con e! voto en con­
lies monárquicos,
, cíión úé los empleados quejian 
.Cánte y nueve vacantes: 
ecaudadó|í**di>on Ramón Martínez García. 
Escribienfeili^nJosó Torrente Z¡>fra, don
Manuel España Enciso. en fe C(?n|feió.n es-í Méteo don Enrique Guzmán
K CfeJ para gesífen^r se hiígan en esta ciudad !QaÍach(). ' ^ ^ f r  ^  ■
. ^-.yxirjrfeíicíaa del cultivo 0̂  ̂ ¡ Sanítarfesj éjn José Valentín AceVédo, don
absirdonarcíí touo, padres, harmanoái, nquzaü i Sa nombra á los señores Encina Candevat y Diego González Sánchez, don Antonio Gonzá- 
posición, seguridad, paraíenzerse á Iss san |  Liñln Serrano. ' - -  —
i
|lez, don Pedro Ramírez Züñfga.
A f a S a d e c S ^ ^  la cesa númera 6 de fe i
^ . UUUÜ51
De id, id„ en soficítudde dor, Joné B é r m ü - f * a r d e ,  ñ las iras y ms‘1!a, se unió fa 
oes, sopre lñHÉa5aci6n de un klabka ¿eljíérroT^^’̂ -^lénpermsnerite da fe Dip tacfón p ovín-
en la Aiamed?! Principa?.:: - fcfeL bajo la presidenclii ásj «<?ñjr Rjaaao
El citado ccrfcelal-solieita qua este fea Maí^'/í V»fe‘idfe,
quedé también 8(5bre fe mean, objetSndofé e! I Musfera Pár«z* Ctíffa."ena Lo i barúo Les. n y 
señor Díaz Romero, que vfené gutorizadb porJ^®*'^?'ñlvó, Pérez de la Cruz y Eloy Garclsj. 
el señor Pérez. Gascón, edil de !a minoría ñba-1 Se Éólecíurs, en primer, término, al acta de 
*'8l« ¡la  sesión anterior, que fué aprebada por uaa-
Noob3tantefenoportu!iaifídjeadón,e?geñoí'l*í^5^^^^'^- 
PérezBurgosinsiste en que quede sobre fe! Se díá ctíeñía por el señor Vice presidente 
mesa, probaudo Go.n e8tó fevoer/c£?ía íímc>nóíz f del ffjiiéciñilénío da ?u geñara hérínaRa dél di­
que reina-entre los ediles liberales. ¡ putóda4on;Tomís ClJdbart gcor-
- . .. j V . . ■ ;| dándose que cortsíe en ad a  el gentfmfen^o de
M o cio n e s  Ife  Qwporacióii y qiíeuna co,m!3fón
De los señores que -fórmáh fe Oimf.iéo P^’
Obras públicas, P*róp#^tdo la sd^pefón S d e s g r a c i a  da
Queda sesBrefe mesa. f t i , r i5 ín 5 íy f J(^zgado de Insírucclófl de Qaucí.ñ esí C5íU9a 03TeLos ruegos y preguntas | ^ do ĵOiÉé R Mota, delegado que
El señor Guerrero Bueno \ fué del señor Gobarnador para dar posesió-ii ál  ̂ . . , . ^ber q«é . ajutitaml8nto ds Besigífsbá.
Se acuerda fnformsr «1 señor Gebarnadsr
y P’f^Suntp, y estima que procede acordar si ;qua;na procede dicha iñhiblclón.
Jii ^ después de fe or« j Idem sobre reclamación de don Ftamlsco Ja-
'  ̂ j  . i fviér Jiménez Medina, vecino da Aihsmu de
c! presiaente cree que no se debe perder el Qráaadé, contra la cuota que se fe asigna en 
tiempo en la formujación da ruegps y pregun- ; el teparto de arbustos de Véíez Málaga de 
fes de interés escfesoijpues « a  cón que 86 !n- M9I fe
di^en partlcnlarnieate en !a alcaldía. . I Que pase á informe ¿a la B’caláia de dicho 
Por lo que se refeciona cou aqusiios ruegos Ipu^ío 
y preguntas que entrañen gran Impdríancfe, y ; Idem sobre fas cuentas indocum.sr,fedns de 
puedan dar margen q! pfanteamiento de qn lar- los gestos causados durante el mes de Noviem- 
go debate, precisa atenersé á lp que preceptúa bre último en el Hospital é Hijuela d.» Ronda 
!a tírcular del exmlnlstro señor Aguilera. Hospital é Hijuela de Marbella, Hijuefe de Ex- 
Entiende que precisa modificar el sistema PósUos da Yélez Málaga é Htjuela ExdósI- 
que seha ségúiílo; prDcarartdíiréfo’di  ̂ Afltéñuéra, que ascienden respectlva-
tes y discusiones sobre asuntos triviales, con-: mente, á las sumas de 2 358 71 Desatas 95fi'49 






J P á g in a  » e§ u n A m m j ú  r o j p v j ú M M
J u e v e s  IM d e  E n e r o  d e  1 9 1 2
CALENDARIO Y CULTOS ENERO
liSiii nueva el 18 á las ll'lO mañana 
Sol jale 7'21, póneae 5'13
• 11
Ssraan»Z.“.-JUEVES
^ntú& ae Aa?.—San Hfglnlo.
Sanio* d* üia ana.—San ArcadlOi 
Jn&üeo para «io ?
CUARENTA HORAFI—Iglesla del Sagra 
^^^h*ra mañana,—\átm,
Vapore C o m e  T r e i M c o ;
y  C .
DET !
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo 
res y tamaños, planchas de corcho para los plea 
y ea'as de baños de E L OY O R D O Ñ E Z  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR N.“ 1 
(rnles Marqués) Teléfono nüniero 311.
Aorobado. . . . ,
Copla de la demanda reivindicatoría inter­
puesta contra esta Corporación, por detenta 
clón del edificio ex convento de Sentó Do' 
m-ngo.  ̂ , ■
Se traslada al abogado y al procurador.
Lí forme sobre la certificadón de impreso» 
remtída por los Alcaldes de Cártama y Cútar, 
correspondientes al año 1910*
Que pase á la contrata respectiva, 
laen proponiendo se Inter se del Señor Go 
bernador la imposición del apremio del cinco 
por óiento á los alcaldes de Macharaviaya _ 
Casarabonela, por no remitir la certificación de 
ingresos que se Ies tiene reclamada para el ex­
pediente de apremio de ' 910, y á los de Alcáu 
cííi, Aífarnate, Benahavís, Ccín y Macharavia­
ya, para el apremio de 191 h 
Conforme.
Oficio del jefe accidental de carreteras pro 
vindales, pidiendo autorización para salir á i» 
carretera de Cártama á Â haurín el Grande, 
á cumplir el servicio que se le tiene ordenadc 
en el concurso de acopio de piedra para diche 
carretera.
Se acuerda autorizarlo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se 
levantó la sesión.
Desde Herja
d a  P i a i l lo s  I z q u ie r d o
M il ilM -U. COI ulp lilis eaíi „ , „ , „H lili iin SiÉi, loDlniiieD 1 BiiDOi 8ins
S a l i d a s  d e  M á la g a
BARCELONA ei dfa 25 de Enero.
Servido á las Antillas y Estados Unidos,
Vapor «Balmess saldrá el día 20 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, San- 
”“*Vapw“SwaSfnlaenz5%*i^^ Santiago de Cuba, Habana
Vapor «Pío IX» saldrá el día 24 de Febrero, para Puerto Rico, Mayagñea, Penco, Santiago de
« ]VS J B  D  I  C
Di sCTOR A N F R U N S
N u e v o  t o j l d #  á ® | i u m t o  f B o u o l é )
Trajes interiores de lana (incogiblesi
C u r a n  e l  r e u m a  y  e v i t a u  l o s  e u & l a m t a a t o s
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camiseria de J, Qto
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitudén.
^"Aomitaíade'rafii carga y patateros paia Canarias y y carga con conódmiento di-
r e c t o r a  SaST calbírien; Nuevltas, Bañes y Ñipe, con trasbordo e n k
Hftban^ para Quantánamo, Mantanlllo y Baracoa
j (o te n { (íta n ? a iit  “ M n  C e d ía , , . A c a t a i a  p rep a ra te rla  p a ra  c a rre ra ;  O ñ lc i  V p i t a r e ^
pSteK stoTsew icios magniflcos vapores de gran marcha con wpaciosas cámaras de 1." y 2. 
dase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am 
plioi departamentos. Alumbrado elécWco. TeKgrato Marconl.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.--Muelle 93. _




Comandante de Artillera é Ingeniero industrial
Clases Indgpendií^ñ'68 para las sesdones que siguen:
Sección de ingenieros Civiles y Arqultectog.—bsccida de Auxiliares Facultativos di 
' ■ “ ‘ Sssclón de Carreras MíHte^s y'de la Armadá.—Sección de
..........................carrera se hatM
DE . I
JOSÉ SIMÓN.-Caleta.-MÁLAGA i 
Situación excelente ;á la orilla del mar con  ̂
grandes jardines y recreo. |
Inmejorable para la temporada de invierno. I 
Sucursales HOTELES SIMOM en Almería, (Atmdantes y SoS'restar.íesD.- e i te?e« ' a 
Málaga, Córdoba y Sevilla. ' ¿ Especial Libre (Intemasional) de ingeniaros Mecánico-Electricistas (esta
Almaoén »1 yor Muyor
- D E -
Joyería, Platería
A , F e d e r ic o  ¡ f ie r r a  S u c e s o r  G h ia r a .  < -  M á lá g á  
La casa con mejor surtido en España y precios más reducidos.—Comíietencla á los almace 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precioe.
fiotas militares
E m b a rq u e  do tr o p a s  
Ayer prosiguieron los embarques de fuerzas 
con destino á Melilla, marchando en el vapor 
Bareeló, las que detallamos á continuación: 
C o lu m n a  d e  m u n ic io n e s  
En dicho buque embarcó la primera columna 
de municiones afecta al regimiento dé Sitio, in* 
tegrada por 102 individuos de tropa, al mando 
de un capitán y dos tenientes.
LA
Forman la impedimenta de esta fuerza 43
y la s  d e sT ia c io n e s  do lo s  ó rg a n o s
Todas aquellas personas que padecen de her­
nias saben, por experiencia personal generalmen 
te, cuán intolerable resulta la predónde los bra 
güeros de resorte, sean del modelo que fueren, 
pues tedos lastiman los riñones y las cadera?, sin 
contened la hernia de un modo eficaz- 
El Nuevo Aparato sin resorte perfeccionado, 
invención de A. Glaverie, es el único que supri-
muías, 7 caballos y las cajas.de municiones co­
rrespondientes.
P la n a  m a y o r
me radicalmente los inconvenientes sin número de
ios bragueros de acero De peso Insignificante, 
flexibles. Impermeables á ?a transpiración, invisi­
bles más aún, imperceptibles bajo los vestidos
s r i n n » ^   ̂  ̂ dichos aparatos procuran una contención ideal,
También va en el citado barco la ptana ma-̂  guaye y permanente, asi como también un alivioyor del tercer regimiento de Artillería de mon­
taña, formada por el coronel don Manuel Sán-
l io s  c o n c e ja le s  r e p u b lic a n o s  d e  N er-  
j a , —S u  la b o r  e n  la s  p r im e r a s  s e s io ­
nes d e l A y u n ta m ie n to .—Iio s  C on­
sumos a d m in is tr a d o s  p or e l  H u n ie í-  
pió.—I^a d im is ió n  d e l a lc a ld e .—© e i-
chez Ocafla, capitán don Leoncio Aspid, un cb' 
pellán, un maeatro sillero, otro forjador y un 
sargento montador.
Con destino á dicho cuerpo embarcaron tres 
mulob y siete caballos.
Je fe  de Estado Mayor 
En dicho buque marchó el comandante de 
Estado Mayor don Lino Sánchez Mármol, jefe 
de Estado Mayor de la brigada que manda el 
geueral don Juan Pereíra, y que en la actuali­
dad hállase en Nador. y en vtaie partí-
tu s ia s m o  e n  la  c la s e  ob rera , 
do g o lp e  a l  c a c iq u ism o .
El partido republicano de Nerja, cuya lucha 
con el caciquismo aquí imperante es conocida de 
España entera, trabaja silenciosamente en laex- 
ouaíta mina de la libertad y del progreso. Del du- 
fo, pero brillante filón, sacó en las últimas elec­
ciones municipales dos concejales para que fue­
ran en el municipio portavoz de las aspiraciones 
del pueblo que los sacó triunfantes en las urnas.
Los correilgionarlos con entusiasmo y los adver­
sarios con regocijos de mofa, esperaban, todos, 
el día de la toma de posesión de los nuevos edi­
les Llegó por fin el tan deseado priméro de Ene­
ro El pueblo, en uso del derecho que le concede 
el ‘artículo 97 de la vigente ley municipal, asistió á
. cuiar, va su señor padre 
 ̂ S o ld a d o s  y  g a n a d o
I Para Incorporarse á sus respect! vos cuerpos 
salieron 58 soldados de Extremadura, al mando 
de dos sargentos; y 26 del regimiento de Wad 
1̂ 88
Los soldados de este último regimiento con 
ducen 27 mulos, con destino al mismo.
Para el servicio del general Jordana y sus 
ayudantes, varios soldados de caballería con­
ducen ocho caballos, y cuatro para el regimien­
to de Alcántara.
A  p a sa r  r e v is t a
Con objeto de pasar revista á las fuerzas
Melllfa, mar
bía divulgado sobre ciertas protecciones acompa-| Jacobo Fenech. 
fládas de ventas de muebles humanos y demás im- S alid a  del buque
«Jsícejal. jefe de la minoría republicana, don 
losé T o rre a  Puya, hizo ííso de la palabra y con la 
elocuencia y lógica en él jjej^orremettó 
lanza en ristre, contra las inmoralidades y vicios 
perniciosos que los pueblos están expuestos á pa­
decer y que, como medida previsora, ponfa á la 
consiíferaclón de la Corporación municipal, para 
que ésta tomara sus precauciones, al objeto dfe 
que Nerja estuviera siempre exenta de plaga tan
^"seguidamente manifestó la falta de celo en la 
enseñanza pública, pues á pesar de las 5.304 pe­
setas que el pueblo de Nerja abona religiosamen­
te. de las dos escuelas públicas de niños que hay, 
una se encuentra cerrada desde hace una porción 
de meses. La otra escuela, tiene taL contingente 
de muchachos que, las excelentes dotes.y el esti­
mulo para educar del ilustrado maestro don Fran­
cisco Moya Granado, se estrellan ante el crecido 
número de discípulos. j  ■,
Con valentía y sin pasar nunca los límites de la 
consideración hacia la Corporación municipal, es­
te concejal republicano entró de Heno en el com 
oíeiocampodela administración y buan gobier­
no del municipio. Dijo que seria un fiscallzador 
inexorable de las cuentas municipales, cuyos in 
eresos y gastos debían hacerse con arreglo á la 
^v . Que se pusieran de manifiesto, en sitio visl- 
-draque el pueblo entero pudiera examinar­
las A'coplenúose al refrán «de que además de ser 
dUo; ,ue «. la. - -
El barco zarpó de nuestro puerto á las sie 
te y media de la noche, presenciando su parti­
da y el embarque de las fuerzas detalladas,nu­
merosas personas:
inmediato y absoluto.
Deben, pues, aquellos que padezan de hernias, 
pédid hoy mismo á M. A, C^averie, 234, Faubourg 
Salnt-Martln. París, su magnífico «Tratado sobre 
la hernia» edición españo'a, que dicho señoree 
apresurará á enviarles por correo y en condicio­
nes de absoluta discreción.
Q p a n d o s  a lm a c e n e s
PE
F. MASO TPRRUELLA
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendp ofrecer 
los últimos gustos en panas, terciopelos y veludl- 
llSB ingleses, listados, planchados y lisos para 
vestidos de señoras.
Lanas fantasías y generes de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionados de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
tatai hay una magnifica y completa colección de 
paténes novedad para trajes: vicuñas, armures, 
negro y azul para lebltas, abrigos esmpkin, frac y 
paños y todo lo que concierne ai ramo, proceden­
tes de las más aereditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, grt*n colección,
Jeneros de punto ea mantones, toquillas, cami­
setas y otros artículos, hay un buen surtido; co­
mo así mismo en árticulos blancos bien conocidos 
de su distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
Con Motivo á la proximidad de balance, mur 
chos de estos artículos se venden con extraordi­
naria baja en esta ocasión.
L i n e a  d e  s a p o v m m  e e s* i» e e a  
Saildas fijas del puerto de Málaga.
I años sin salir de Málaga. -Libros d® textos gratis para los matriculados.
I Ciases ds Dibujo de Figura.--Orn8mentaI.--Llneal.~Levado y Topográfico necesarios ]
I distintas carreras.—Clgses de Idiomas, Fmncés é inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Facá 
vo con títulos profesionales que garantísan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—P{í 
-folletos y reglament08."Inforves y matricula» ea Secreraría de doce á dos.
S e  a d ñ i i t é n  i ú te r n o s  ■ p ta » a  d e  S a n  F r a n c is c o  n ú tn .  16
vapor trasatlántico francés 
P B ^ o v e n e e
«aldrá de este puerto el día 16 de Enero, admi<
I V I I I V E R - O ^
tiendo pasteros de primera y segunda dase y 
carga para Río
Ingeniero, italiano de paso en Málaga, desea comprar, Calamina y Blenda de todas ’
! des, ó tomar Minas en arrendamiento. -  Para las ofertas, P; Sanna, lista de correos.^
___o de Jaueiro, Montevideo y Buenos
Aires y con conocimiento directo para Parana^ 
Fiorionapolís, Rio Grande del Sul, PelotasgUB,
y Porto Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, 
para la Asunción y Vilia-Concepdón contras^ 
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Gran Fábrica dn Som breros
El vapor correo francéi 
I s l y
saldrá ü|de este puerto el dia 16 de Enero 
tiendo paíageros y carga para Tánger
adml'
Meliila
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordó 
del Mediterráneo, Iñdo-Chfna,para los puertos 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P I d ta
saldrá de este puerto el 2 de Febrero, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Airea.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba 
rrientos, 26, Málaga.
l l s o r f a d o B s ;  i i ! f § r § 1 i | l ( s ;
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
Día 10 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 766 77.
Temperatura mínima, 9‘2.
Idem máxima del día anterior, 19’2. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del clelcT, de?pejado.
Idem del mar, liana.Noticias locales
Manuel Meria/- Alamos, nüm. 44. - Sucursal: Santos^
F abricac ión  de som breros y  g o rra s  ^
de todas c lases p a ra  caballeros y
Bspecialiclad en sombreros sevillanos y cordobeses!
Encargos en 24 horas.—Preclos económicos.—Calidad superior
ho
,a .  de oficfta y Í I S
tente., .acaria nota, de lis  >- 
tos datos le permitiera la ley mümwM- - n„eBto
Sin reparo ni consideraciones al caciqu^n— 
que la independencia de los concejales repubÜta- 
nos, dentro del Ayuntamiento, no tiene limites, 
prosiguió 6U acertada peroración, poniendo de re­
lieve las deficiencias que podrían notarse en la 
parte de moralidad en ciertas industrias y comer­
cios del pueblo. Al efecto, exhortó á toda la Cor­
poración municipal para que lo antes posible se 
repesara el pan y se exigiera á lodo el mundo la 
aplicación del sistema métrico decimal en lo que 
respecta é las pesas y medidas.
En vista de haberse puesto é discusión el pro­
cedimiento de la forma de recaudar las cantida­
des por consumos indirectos, habló el señor To­
rres Puya, diciendo que si la subasta de consu­
mos no es con arreglo á la ley, como asi lo entien­
de, protesta con tal acuerdo, caso de haberlo; 
pues entendía el orador, que, ó se tenía que Ir al 
reparto vecinal ó el Ayunísmicnto fuese el que 
administrara ios consumos. Tales a'gumentos adu­
jo que los concejales se pusieron á su lado y el 
alcalde tuvo que llamar ai señor que estaba al 
frente de la Administración de Consumos para el 
año actual y decirle que por acuerdo de la mayo 
ria de los señores concejales, había quedado ce­
sante y en su consecuencia que entregase el do 
cumemo ó documentos que pudieran obrar en su
Exhumaciones
Relación de los restos que ocupan nichos y 
han de ser exhumados por adeudar derechos 
de permanencia:
eV A B U O  CUARTON.o del nicho NOMBRE DEL CADÁVER
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de medérss 4él Ñorfe da Earopa,
América y del pafiL 
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávlla
(antes Cnartelei, 45)


















Joaquín Merino Domínguez. 
Matilde^
la Re'
*̂ êI  efecto de dicha sesión fué tan brillante para
los adictos á U Casa, que el alcalde de real orden 
don Franciáco Vila dicen que ha preseatado la di-
capaz alguien de negarles ¿ los dos con 
ceiaJes republlcanoe y al pariido de CdUjunción 
ellríunfo que han obtenido? ,
¡Prepararse, preparerse que la función empieza
"*^sra1guno debe al Ayuntamiento, que vaya pre- 
oarando el dinero antes que el escalpelo liberta­
dor diseque la cosa para conocer suestíuctura.
Nadie podrá negar que el caciqiíismo ha lleva­
do :Y llevarálen Nerja, un rudo golpe. SI como 
dice tóJuy bien el ilustrado republicano don Fren, 
cisco Ruiz Gutiérrez en sus magistrales trabajos 
publicados en el valiente Defensor de Vetez-Má’ 
laza, los pueblos, trabajaran para hacer desapa­
recer el dichoso articulo 29 de la ley electoral 














































Latli  Barranquero Calabal.
Dolores Delgado Rubio.
Concepción Palacio Serrano.
Ana M.  ̂Guadalupe Garda de 
güera y otro.
José Suarez Pizarro y otro.
Antonio Gadino Romero.
Agustina Palacio Serrano y dos más.
Aracell Gutiérrez Gomezi .....
Dolores Oliva Pérez.






Francisco del Pino Brlales.
José Roikiguez Trujillo*
Elena Gallano Garda.




Antonia Garla Gálvez y otro.
María Moreno García.
Trinidad Carnero Ruiz.
Antonia Prieto Nieto y otro.
José Carnero Fernandez y otro. 






Ana Pineita Dámonte y otro.
Matilde Maldonado Jiménez.
Rosarlo Qulrós López. .
Joaquín Sánchez Hermoso.
María de Molina Prieto^
José Bueno Vargas y otro.
Julia Matarredona Andrés.
Asunción Trlviño Codas.










Situados «n las oalles Sebastián Sonvirén: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
i ü R A U  O P O R T U M I D A O
Para comprar todos los arícalos de temporada, 
i  la mLad da precio.
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos éstos artlcpios se realizan 
con Su *1. de baja por haberle comprado la exis­
tencia aúna fábrica da ias más Importantes de 
Barcelona.
tO J Ot—Percal chinés 0'4D pesetas. Sedas con 
listas y lisias de 4 pesetas á rso. Tejidos nove­
dad i  pesetas U'75, Céfiro cop spda á pesetas 
0*60 y todo por ei orden. Es an verdadero dlslo- 
qaa en precios.
SASTRERIA
Se coi^eccionan trajas de lona y de hilo á pre­
cios muy convenientes.
Granos de oro de 9 áüh) pesetas piezas de 20 
metros. Velos chantiily á pesetas l^rá.
O b ra s  m u n ic ip a le s
Se están verificando obras municipales en 
los sitios siguientes:
Paseo del Parque, cementerio de San Mi-
fueL^Csia Capitular (Almacenes), Alameda de lapuchtims, Explanada de la Estación, calles 
de la Victoria, CarrosrCasa Audigncla, calles 
de Tomás de Có?ar, ^amorano, Árcór Doiriñk 
go, Parque Sanatorio, Barriada de Churriana,^ 
Paseo del Limonar y Barrio de ia Peluza.
D e s p e d id a
El Cónsul de la RéDÚblica de Cuba saluda 
at ntaménte al señor Director da El PepuLAR 
y se despide para Barcelona, á cuya ciudad va 
con objeto de encargarse del Consulado Gene­
ral de la República, mientras dure la. licencia 
concedida ai propietario.
Enrique Piñelro y Téllez, aprovecha esta 
ocasión para réiteraí' á dicho señor el testimo­
nio de su más distinguida consideración.
Málaga 10 de Enero de 1912. 
Correspondemos á la salutación del señor 
representante de Cuba y le deseamos feliz 
vfáje.
R e v i s t a
El general Santa Coloma pasó ayer revista 
el batallón de infantería de la Reina, alojado en 
el cuartel de la Aurcfa.
i f r á s l a d o
A rro lla d o  p o r  u n  tranvú 
En la calle de ía Hoz, barrio de Husliii 
ayer arrollado por un tranvía Rafael Rsa 
Garda, de 24 años, el cual resultó coa m 
sas contusiones y erosiones en las piemaL 
brazos, de pronóstico reservado, de lastii 
cibló asistencia facultativa en la casa de™ 
rrp de la calje de! Cerrojo,
Según manifestaciones de varios b 
presenciales del hecho, debióse e¡ bccí 
la negligencia de! conductor del tranvía 
marcha tan vlrtiglnoaa que liev&bu eí vé^ 
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgad 
tructor de! distrito ^
B B I A t . i Z A .G I 0 NMuro y Saeuz
E n  L i i |u i i i a o l # i i
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos
^^^ino'valdepeña blanco 4 passtas la arroba' de 
16 213 litros.
Secos de 19U á 5 pesetas.
» » 1910 á 6 pesetas.
• » 19ÓS á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Pueato 
á domicilio con vasija del comprador, ún real más.
TAMBIEN se vende an automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes. 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
Aleora y Pizarra, 
iquiian pisos de
vistas al inar en la calle Somera n.° 3 y 5 con mô
estaciones de .
Si al l t  moderna construcción con
tor eléctrico para el servicio de agua.
Bserítorio, Alameda 2Í
REUMATISMO
Con ef empleo dhl Linimento antíh'eumáHeo 
Bople* al áeidp xttüeiUco se curan totas las afec'
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapajiedendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las néaralgias,
por ser an calmanta poderoso para toda clase de 
dolores. Pe vepta en la farmacia de P. del Río, 
sucesor de González Marfili Utaipalfi Mi y pria- 
cipaias fartaaeíMi
El cift^no dentista don A. Baca, ha trasla­
dado su Clínica Odontológica á la calle dé!
Marqués de Larlos número 10, piso principal 
encima ta la Joyería del señor Rosata?
R e n u n c ia
Se ha presentado una denuncia por don Joa­
quín Alcázar contra don Rafael Garda, dueño 
de un Curro faenero, que en calle de Mármoles 
inferrumpfa la pirc^ladón á qn carruaje propie­
dad dél primero de dichos señores.
S u m ario
Alrededor del Mundo publica esta semang  ̂
entres otros, los siguientes artículos, én su” 
mayoría profusamente ilustrados;
La digestión de la leche.—La caza del ele­
fante marino.—Postales de todas partes.—La
supuración de las heridas.—Una Torre de ,
bel sanitaria,-Comodidades de un tren impe . ___  _
rial.—La circulación en París.-Una ciudad sin!el expediente de las ú-’timas elecciones muñid
agua.-La natalidad en Alemania.
Además contiene les acostumbradas secdo- 
lies de Averiguador universal. De utilidad y 
recreo,ReQ$ms, Prohlemas, y un pliego en- 
cuadernable de la interesantísima novela £//a- 
rrón de bronce.
: ,̂50 pesetas suscripción trimestre. Admlnis- 
tráelón. Caños, 4, Madrid-
Com isión
Ayer tarde, á las cuatro, se congregó la 
Comisión municipal de Mataderos y Mercados, 
aplazando ia resolución de los asuntos pendien­
tes hasta la próxima reunión.
R e la c io n e s
El alcalde de Algatodn ha enviado á este 
Gobierno civil una relación de los concejales 
y mayores contribuyentes que tiejrien derecho 
á designar compromisarios para la elección de 
senadores.
Igual envío hacen los alcaides de Olías y 
Nerja.
Cólerd
Según comunica el inspector general de Sa 
nidad exterior, ge han presentado varios casos 
de cólera en Sclcll y Módica, provincia de SI 
racusa (Sicilia).
R ssign ación
El presidente^e ta Audiencia ha remitido si
ráuta ha quedado de manifiesto el reparílmlen- exceso de aguas á Málaga, se ven enton 
to dt arbitrios extraordinarios para cubrir el dos y anulados por dificultades que o¡. 
déficit. corporaciones y particulares, que debieran
V a c a n te s  \ los primeros en apoyarlos.
Se encuentra vacante la plaza de médico ti-' *‘62tular di» Mollina. , que el acoger én las columnas aa au perfi
También lo está en el mismo punto, !a plaza ^ j prueba algu
de deporttatlo de fondos nraniclpales. ■ J  ín '  • que por ningún concepto nos corresponi
iP iv ts t& n  rece perseguir fines de molestia persQ!
El alcalde de Cortes de la Frontera comuríl- ’ por fortuna, rio puede alcanzarnos, 
ca á este Gobierno civil q-ue ha quedado divi- Rogárnosle nos perdone la moleát., 
dido en secciones el término municipal de aquel inserción de las anteriores Üne&s le pui 
distrito. .slonar y 003 repetimos de usted aten
C ita c io n e s  Iq . 9. m. b,\ Luna y Morales.
Ei Juez del distrito de! Centro de Madrid c í J .  EUueito á que.se refiere esta carta. 
ta á los herederos de don Juan Pedro Romaña|“*̂ ''̂ *̂° P®*" de! publico, que protej
Goicoechea, fallecido sin testar en la provincia escasez de aî ua que se nota en Máb 
de Málaga.
Ei del distrito de la Alameda de esta caj}ital, 
cita al procesado Pedro Talayera Grsu.
El de Alora cita también é Juan Cortés He- 
redla.
J u n t a
El alcalde de Matbelía comunica á este Go­
bierno civil haber quedado constituida eri aque­
lla ciudad la Junta municipal del Censo.
R t m o g r a f i a
Relación de tas defunciones habidas idurante 
las últimas 24 horas.
Antonio Miranda Luque, 60 años, Martí­
nez 4.
Ana Gómez Fiorido, 30 meses, Camino de |  La caspa es el mayor enemigo del cabe 
Cnurriana. .r, « hay, pues, que destruirla y evitada, lo qiié
FranciscoXeón Ásieu, 40 sños. Mina 7, consigue fácilmente con el agua LAFLOgl 
Arnmndo López Piádenas, 10 meses, Fnerto^ q ]̂ q  ̂ jg q^g además aviva el crecimientó
* c I „ I cabello y le conserva la suavidad y. color na 
«o i’T Cobo Ch.cén, 6) |ño8, San Jer- ? j-aies. Se vende en las perfumerías v dn® 
se 17. i-jaB ■ ^
Amalia Mate Viñón, 2 años, Muel'e Vie-  ̂
jo 67.
Doñia Concepción Navarro Navajas, 36 años 
Camino de;,Churr!ana 12.
María García Fernández, 23, años, Hernán 
Ruiz 16, ............ .V, .......
Doña DMores deí Nido Bonilla, 35 años, | gus barnices refractarlos contagiT-oii 
H^rto del Conde 1. Compañía 7, depósito de fábricá
Encarnación Bolotino Jiménez, Corralón de | El que compra camas en el depósito o 
la Alegua, f gue economía en loá precios y tiene la |
M eteos \ dad de que todo es nuevo, pues el depwl
Él alcalde de Cuevas de San Marcos cita 7. *
nueve mozos del actual reemplazo, cuyo para-1 C oB ispS é tem en te  
dero se desconoce. _  . , I Recibirá un buen reloj, cuyo valor ea de
R e g is t r o  m m e r o  |  pesetas, de la acreditada fábrica de Don Csrl
. Don Francisco Estévez Garda ha solicitado Fuencarral 27, Madrid, sucribléndo
cuarenta y dos pertenencias de la mina de hfe-'«■«/ vopular. Pídanse detallas y boletín 
rrs «Clemeníina,» enclavada en término de ®n®crlpclón á la administración de Po/iaí 
Benaga bón. i Fuencarral, 8, Madrid,
Ei mismo señor ha solicitado también otras; S a  E s n ^ f ln lá
veinte pertenencias de la. mina íBienvenida.«J . 1 T
del término de Antequera, f «J  n i ^  ^ gorras, ̂ jk .«  .  ̂pSwialidad en sombreros sevillanos y cor4A c c id e n te s  ises.
En el negociado ds Rí formas sociales del _ p®Ue de Granada 49, esquina á la 
Gobierno civil, se presentaron ayer los partes Siglo, 
de accidentes del trabajo sufridos por los obre* I i.g¡ UitiitBai
ros Antojo Román Pérez, Joaquín Men  ̂ Se admiten suscripciones en ía calle de
de, José Ramaro Meftao, Aníoiilo Rojas Pé. nesírosa número 16. donjuán González Pá 
rez, Manuel. Muñoz Trujillo, Esíéban Pérez 
Alonso y Angel López Durán,
A l  M a n ic o m io
Por orden gubernativa, Ingresó en el Manl- 
camlo PfovlnclaLel alienado Julián Roca Mu­
ñoz.
r* i I X a I También se alquilan las casas AlcázablfiiContra el fallo de la Comisión provincia! en Psufiío d© Oulmbarda 23 y salla Ceraaita
primero,' ■ « '
I Cara ai éstéMago S Intestinos ei 
 ̂iomaml de Satz de Carlos
6® si8@ jo i ^ é d i c o
Para reservarse de tas viruelas aionseja» 
dormir en cama de hierro y las meiores p
ei@ ILisisisiiáB «L^eiuéH 
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerfas,:
I Una cochera en la casa número 
I Cill® ds Josefa Ugarte Barrlentos,
pales de Bensgalbón, ha sido presentado ayer 
el oportuno recurso de alzada á nombre de los 
electores republicanos y sodaílaías de la lo- i 
calidad.
l a s  a g u a s  d e  T o r r e m o l in o s  
«Málaga 10 de Enero de 1912.—Señor DI 
rector de El Popular,
Muy señor mío: Sin necesidad de invocar de
De h pr©¥iii
[ A s o c ia c ió n  d e  d e p e n d ió  
I La Junta Directiva de la Asociación 
pendientes de comercio de Ronda ha
rechos que la íey concede para poder exigir la .constituida, para 1^2, en la siguiente,fw 
------------ . r  . . S i Presidente: Don Francisco Barrónrectificación de las especies inciertas, dudosas 
y hasta mal intencionadas, que las publicaciones 
acogen como defensa de intereses generales, 
cuando la niás de las veces, obedecen á fines 
muy particu'ares, fiados en su justo criterio, 
rogamos á V, que como rectificación al suelto 
que bajo el epígrafe de Aguas de Torremolinos 
inserta el periódico de su digna dirección, en
Vlce-presidente; Don Rafael Madrid# 
Secretarlo; Don Antonio Pérez Gartíta 
Vice-seereíario: Don Miguel Sánchez 
dríguez. ' ^
Tesorero: Don Juan González Ríos 
Bíbjloteqafío; Don Rafael Cabezas Ve| 
Vocales: Don José Chicón Risco,
su número de hoy, haga público que la mayor 7 Rafael Castellano
parte, por no decir la totalidad de les reclama* I E scop '
clones que se hacen en la actualidad por fala! Al vecino de Arriate i ara
de agua, se fundan en la carencia de este iiqul* ; ha sido ocupada por la kuardia cfvU ¿ i  
do en los pisos altos ds las casas, é cuyo ser-j neta nnr pa^^rtír L  
yldu no está obligada la Empresa y solo á lai *̂  ̂ ’ ^ carecer de licencia para su
entrega en la planta baja de los edificios. Ana-1 Uae
que con anterioridad, dada la presión, se podían I Después dé pasar las vacaciones enJP*( 
surtir dichos pisos altos excediéndose la Em-í̂ ô*̂  han marchado á su?,
presa en el cumplimiento de sus obligaciones, f Academias ios cadetes don Leoppí# 
hoy, la merma que desde hace muchos añosi’̂ ^c^o^^fanday donFrancTscóíJastelíó *' 
vienen experimentando los manantiales y la ac-
N egociad^co^  8©ry|-| Por entrar con cuatro cerdofen” S
una certificación del sorteo de jurados dne han í  5***̂ °' correspoadieniá perralso,%
pi co en general, que somos los primeros en 1 denunciado el vecino de Faralán Pedro Vi lamentarlo y que todos cuantos esfuei-Tn̂  n» Ide actuar en el presenta cpatrlmestre*R ep a r tim ie n to y que todos cuantos esfuerzos he, I Valleclllo.,mo8 querido hacer y seguimos haciendo paralEn la Secretaria del Ayuntamiento de Pa-Jacabar con eeteeetata ta  coeae y q9íB f% n| En la lotería del 30 correspondieron |
JP ég in a  te r c e r a J u e v e s  1 1  ñ e  E n e r o  d e  1 9 1 2Centro Técnico
SE ADMITEN INTEB-f^S Y MEDIO-PiNSIGNlSTAS.
KaBaHBB.apJKaB
c O F p o r a d o  a l  I n s t i t u t o
C áno^ás del Qaatillo (antea Alamoa) T.—M álaga  
ÍBílructíSB Frteia, BacMiUrafo, («««rcio, Carrafa? jllilitafas y (Mflaj, Monta? y jliflrwi 
PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA.
da á don Andrés Gutiérrez Reguera 9.000 pe- De Selves se limitó á decir que no podía vol” 
setas,p&r llevar las tres series del nüm 33.615, ver á sentarse en el banco azul, sS fado de Lai* 
que resultó premiado con 3 000 pesetas. r’iíaux. ; ^  , ,, ,  ̂ ,
 ̂ Tin \ Después de la reunión, el presidente del
'V # í Conséjo manifestó que cuanto dijera ante ta 
El vecino de Ardales Esteban Pérez Palo*' co-misión senatorial, era la verdad misma, 
mino, que regresaba de Atora,se encontró ó sti \ Áíkdió que había acogido á cuantas perso* 
convecino Francisco Muñoz Cherino, el cual |¡gg llevaron informaciones, pero que á quie- 
dió una tremenda bofetada a! Esteban " nes trataron de explorar su énimo, les dijo que
El Muñoz quedó á disposición del Juez co* fueran á vef é Cambón, por ser eiünlco en* 
rrespondleníe. ¡ cargado de negociar en nornbre de Francia.
M in a  I Ofr noticias y opiniones, no es negociar.
En las playas de Pedregalejo riñeron ayer' Terminó sus declaraciones afirmando que 
los hermanos Miguel y Diego Csparrós Molina siempre dió cuenta de las informaciones á los 
fa) Cuaretitagentes con Alonso Muñoz Toledo, que estaban capacitados pera conocerlas.
V de la contienda resultó éste con una herida Hoy se rBunirá en el Elíseo el consejo de 
de pronóstico grave fen el brazo izquierdo y ministros, balo la presidencia de Failleres. 
otras leves en la baiba | La situación política es muy crítica, exten*
Después da curado en la casa de socorro del díéndose ia opinión dé ̂ que el conflicto sólo ha 
distrito de Ei Palo, Muñî z Toledo fué conducl- sido conjurado por el momento, y que precisará 
do al Hüsaita! provincial, en donde quedó en*. plantear la crisis total el jueves ó viernes, 
cámado, ^ * S Si® ü e w  Y o r k
Los agresores se dkron á M  pgjgdQ ¿g ¡q Equitativa se declaró un
Del hecho tiene conocimiento eS Juez instruc* oerpclendo siete oprBnnaa entre elinstor del distrito de la Alameda de esta capital. J«cenaio, perecienao siete personas, entre ellos
D E  M Á B l l t  A
Ayer tarde  fondeó en nuestro pnerto el cañO' 
moLaya.
entrados ñf«r 
Vapor «Barceió,» de Meüila,
« «Iblrán,» de Lisboa.
» «A fred Keglinger,» de Almería.
» «Luque,» de Araberes.
» «Tiber,» de Marsella.
Buques despachados 
Vapor «Barceló.» para Mttiilla.
€ «Alfred K^gílnger,» para Londres. 
y  «Alex O. Nelson.» para Cartagena.
tres bomberos y el comandante de dicho 
I cuerpo.
I Todo el palacio quedó destruido.
I Se estiman las pérdidas en más de setenta 
.millones de francos.
I Logróse salvar el archivo de tenedores de 
I pólizas;
ü á s d s P a p í s
I A la Academia de Ciencias se ha hecho (a 
I presentación de los maravillosos resultados ob* 
tenidos por e! doctor Magitot, consistentes en 
ei injerto de una cornea humana, conservada 
en estado de vida latente, sobre un ojo en* 
fermo.
Un joven de 15 años tenia cas! perdido un 
ojo, á consecuencia de grave quemadura con 
cal viva.
Tratado por el método Magi/oi, sobre el ojo 
enferma le fué injertada una cornea que se 
hizo trasparente á los ocha días.
_  Antes de transcurrir siete meses de efectúa*
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha- ‘ operación, el joven veía claro y marchaba: 
cíenda los depósitos siguientes: ;SO!o. I
Don Julio Casado Salineros, para que pueda 
gozar de libertad provisional el procesado en 
vélcz Málaga, Manuel Qutíérréz González, de |
500 pesetas. I
Don Bartolomé Guerra Vera, de 78'50 pesetas, 
por el 10 per ICO de la subasta del aprovechamien < j 
to de bellotas del monte denominado <Tolóx,> de I 
los propios de Tolóx I
Delegación da Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 34.823'22 pesetas.
La experiencia ha producido sensación en la! 
Academia y en el mundo médico. '
—Ccmunlcsn de Trieste que varios malhe-; 
clores asaltaron el cementerio, y descubrie­
ron las tumbas de! caballero Tomello y sus hi* 
jos, dejando esparcidos sobre el suelo los hue* 
sos de los cadáveres.
La Dirección General del Tesoro Público ha 
acordado la devolución de 1.500 pesetas á don Jo­
sé Valcárcer ifíiguez, por la redención del servi­
cio militar del reemplazo ¿e 1903.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados b s  padron es del impuesto de cé­
dulas personalea de los pueb .os de Colmenar, Sa 
1 ares y Periena. „
El subsecretario del ministerio de Hacienda co­
munica al señor Delegado haber sido nombrado 
Administrador de Contribuciones de Gerona, don 
Manuei Jiménez d'ala Piafe, que era oficial pri­
mero de ía Tesorería, Depositario-Pagador^
El Jefe del Regimiento mixto de Artillería 
comunica al señor Delegado de Hacienda hsber 
sido nombrado habilitado el primer teniente don 
Julián González Martínez.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pen 
sienes:
Don Mariano Z^rza Senda y doña Petra Aleñá 
de la Fuente, padres del soldado Segundo, 182‘50 
pesetas.
Doña Lorenza Puente Fernández, viuda del 
guardia civil Juan Puerta Cabezada, 182 pesetas.
, El Ministerio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retíroí:
Don Domingo Verdino ILinares, sargento de 
ártiUéria, KO pe?eías.
Pedro GuUero Terrado, carabinero, 2813 ptas.




Idem el mkmaempleo á los sargentos Blaya, 
Expressíy, Márquez, Roblino, García, Míllán, 
Pérez, Cumplido y López.
Ascendiendo á oficia! moro de segunda clase 
á Mckaden AU Bel Haen, por los combates del 
paso del río Kert, lomas de Tikermin é Ifratua- 
ta, el 7 de Octubre.
Rsasnié» d® d a m a s
En palacio se celebró, presidida por la reina, 
una reunión de damas ai objeto de constituir 
otra vez ía Asociación que ha de allegar recur* 
sos para socorrer á los heridos y familias de 
las víctimas de la campaña dé! Riff.
Acordaron abrir nueva súscripción, encabe­
zándola la reina con 25.000 pesetas, doña Cris­
tina, 15 000; las infantas , Teresa é Isabel, 
10 009; ía infanta Luisa, 7.500,
Se nombró tesorera á la señora de Allende 
Salazar y secretaria á la condesa de Torrea­
rlas.
Regail® .
El rey ha regalado ai genera! Marina !a~ttie- 
daifa del Riff con los pasadores de Atlaten, ^1- 
dí Hamet, Qurugú, Zoco Jemis, Nador, Peftóii, 
Alhucemas, Taxdltt é Idum,
l9i®saguB*aeión
Esta tarde se ha Inaugû ^̂ ado oficialmente le; 
temporada de caza en Venta Rubia, asistiendo 
el infante don Carlos.
j t r f i d i  le  b  n d u
B o l E x ir a n ja r o
lO Enero 1912. ,
De P a r ís
Comunican de Cañada que cerca de MÓn- 
treai chocaron dos trenes, resultando muchos 
muertos y heridos.
m ás d e  P a r ís
Delcasse ha aceptado la cartera de Nego­
cios, diciéndose que puso por condición, nom* 
brar él á su sucesor en el departamento de 
Marina, con objeto de que continúe su política;
—L* Humanité acoge el rumor de que Du- 
puy entra en el Gobierno, abandonando Auga- 
guer la cartera de Obras.
—Anuncia Le Petit Republique que mañana 
ser^ presentada una interpelación á la cámara, 
sebre la crisis.
Do Provínolas
10 Enero 1812, 
fSe V slen eia
Una comisión del Ateneo Mercantil cumplí
Se ha efectuado e! entierro de la esposa del mentó á EcHagüe, entregéndde 1.000 pesetaSi 
jefe de los liberales de Mallorca. : [para los heridos y familias de 'o? muertos en
Presidió Weyier, acompañado de las autorl* el Riff. 
dades., | —En el Gobierno, civil se ha presentado una
—Se ha suicidado el capitán de infantería f instancia pidiendo que se incoe expediente á 
retirado, don Luis Ofdez Rodríguez, disparán 
dose bn tiro.
Miguel Francisco Santo,guardia civil, 22'50pe- dp al rey de los proyectos examinados ayer
setas.
: Don Francis'co Sánchez Rivera, auxiliar prime­
ro de Administración Mblitar, 187 50 pesetas.
GRAN INVENTO
Para dle¿cnbrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozoaarteaianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a -irol ados por 
. varios QobiernoSrQue Indican la éxlitencia de 
corrientes subterránea» hagta U protundidad de 
101 metros. Catálí^os, gratis, por correo, <300 
pesetas en sello». Perl» y Valero, S. Valeat,
£1 Llaworo
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  1 4 . - M A L A Q A  
Establedmieníí? de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herraniieníss de íoda« clases,
Pará favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes da Batería de Cocina, 
de p esetas S‘40, 3, 375. 4‘50,5‘15, 6‘25, 7,9, 
10 9Q. 12'90y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á tgdo cliente qu -om- 
pre por v lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
ClalUdda infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en árogucfíss y tiendas de Qufncsilá' 
Unico repre-íertaníe Fcrnsa'"o Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero
Exclusivo depósito dsl Bálsamo Orienta!.
Deja esposa y seis hijos.
—Weyier marcha á Barcelona, siguiendo el 
vis je á Madrid,
D o  P ^ a d r ld
10 Enero 1912, 
Í A t e r p e l a c i á n
Romanones envió á Canalejas una carta 
anunciándole qae Azzatíha pedido la palabra 
por teléfono, para explanar una interpelación 
acerca de la vista de Cutiera.
Le c r is is  fr a n c e s a
Canalejas ha manifestado que desconoce ofi­
cialmente la crisis francesa, y aunque parezca 
sorpresa, estaba descontada hace tiempo.
En paiftcie
Canalejas encentróse en palacio á Luque, 
que estuvo durante una hora y media Informan-
fin de conceder patente de Invención para un
des-
Luque y Canalejas cambiaron impresiones 
acerca de (a vista de Cullera.
No cree Luqtie que haya hoy sentencia.
Cuando se dicte, reunlráse el Consejo para 
examinaría.
B o d a
Se ha celebrado la boda de la hija de Barro­
so con el hijo de! marqués de Castellones.
Ei acto resultó solemne, presenciándolo nu> 
merosa concurrencia.
Lotería fiaolonal
en Madrid el día 10 de Enero de 1912:
S e t é d t  te  b  b r i t
,B o l E x tr a n ¡o ro
T 10 Enero 1912
D e Rosase
U Ohservatore,Momano publica una nota 
oficial en que se declara Infundada ía Informa­
ción que se remitiera desde Roma á Madrid.
Se asegura en ella que la Secretaría de Es" 
tá'do de su santidad consideraba como no hecha 
la deé̂ '̂ hhcíófi de Navarro Reverter para la 
embajada España, en el Vaticano.
 ̂Números Premios Poblaciones










i 15817 i Madrid
1 24689 » Barcéloná
1 27876 » Madrid
i 888 Oviedo
i 2399 » Madrid
i 13159 » Cádiz
1 3873 » Barcelona
1 8836 . » Mataró
i 499 . » Lugo
i 27857 » Medina Sidcnla
i 13241 » Madrid
i 12891 » Oviedo
1 14262 » Sevilla
1 15610 » Madrid
i Firm a
arma que en vez de disparar proyectiles, 
pide gas¿8 mortíferes.
D a B ilb a o
A’gmios telegramas parece que conflrmahíel 
naufragio del buque España, Indicándolo el en* 
cuentro de ciertos documentos y salvavidas.
B e  C ó r d o b a
En fa calle de Albornoz, del pueblo de Ca­
bra, hundióse la casa nüm, 9, habitada por don 
Manuel Castro Espinar, en ocasión de encon 
trarse dentrp su esposa y cinco hijos.
Ei hundimiento produjo un estrépito Inmen­
so, que alarmó á todo e! vecindario.
Las autoridades y vecinos realizaron heról- 
eos trabajos de salvamento.v
De entre los escombros fueron extraídos los 
cadáveres de un niño de dos meses y una niñaf 
de dos años.
El público, y especialmente las mujeres, 
prorrumpían en exclamaciones de dofor.
Poco después fué extraída otra niña, con 
heridas graves.
A la madre la sacaron también, sin que hu­
biera sufrido daño alguno.
Asimismo se extrajeron dos caballerías, que 
perecieron en el hundimiento.
La catástrofe ha Impresionado vivamente.
B e  M a d r id
10 Enero 1912. 
La se n te n c ia
Aunque no oficialmente, afirma Heraldo de' 
Madrid c[\x̂  en la causa de Cullera se impone
Ei primer asunto que se trató fué el relativo 
á la cuestión de competencia, planteado por 
las defensas, apreciándose por unanimidad 
que el Consejo Supremo era competente para 
entender en el fallo.
Acordóse que a! dictar la sentencia, se des­
tine un considerando á fundamentar la compe: 
tencia, por haberse propuesto en el acto de la 
vista.
Se elogió la labor del fiscal y de las defen­
sas, celebrando la alteza de miras con que 
desarrollaran su gestión.
Tratóse, también, de la petición formulada 
por algunas defensas para que se repusiera la 
causa al estado de sumario.
Después de un estudio detenido de los au­
tos, aprecióse que había suficientes elementos 
de jaldo.
Seguidamente se ocuparon con detenimiento 
del particular de la alevosía, discutiéndose 
ampliamente.
También estudiaron los casos de Ciavell y 
Salem.
Se dió encargo u\ ponente, señor Peña, de 
redactar los considerandos.
A laá seis de la tarde se volvieron á reunir, 
terminando después de las ocho.
O o m e n f a F l e s
En los círculos políticos se comenta favora­
blemente el nombramiento de Delcasse para 
ministro de Negocios.
Delcasse firmó el tratado de 1904, susten­
tando muchos puntos de vista análogos á Es­
paña, sobre los asuntos de Marruecos, 
Incendio
En la casa número 3 de la calle de Calatrava 
se declarAun violento Incendio.
El pánico fué enorme, pues en el piso bajo 
existe un almacén de aguardientes.
Los bomberos lograron localizar el fuego, 
que quedó extinguido al poco tiempo.
Una parturienta que había dado á luz dos 
horas antes, fué sacada con grandes precau­
ciones. m
No se registraron desgracias personales.
Las pérdidas son considerables.
B lcantcp iliad o
El ministro de España en Tánger comunica 
que el día 4 de Marzo verificaráse en aquella 
plaza africana la subasta para la construcción 
en Casabianca, oel alcantarillado.
V enta d e c u a d r e s
Según participa el cónsul de España en Cá­
pete wn, los pintores españoles pueden vender 
alii sus cuadros, enviándolos antes de Abril,' 
pues no pagarán derechos de Aduana n! los 
lienzos ni los- marcos.
Inauguración
Se ha Inaugurado el Colegio de la reina Vic­
toria, para huérfanos de funcionarios civiles.
El acto resultó solemne, concurriendo Cana­




' Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
Concediendo la gran cruz roja de primera 
clase, del mérito militar, al primer teniente de 
la guardia civil don Dionisio Rollar, y al según- 
do^de la escala de reserva, don Damaso Gon­
zález, por las operaciones del'23 de Marzo ül̂  
timo.
Idem la cruz de primera clase, pensionada, 
al primer teniente de la guardia civil, don Luis 
Agustín.
Idem la misma cruz, sin pensión" al segundo 
teniente de !a guardia civil don José Díaz, por 
la operación del 12 de Septiembre.
Idem la cruz roja de primera clase, pensio­
nada, al teniente de navio don Fernando Ca­
rranza.
De Marina,
Ascendiendo á teniente de navio á don José] 
García Paredes.
Nombrando jefe de Estado Mayor de la es 
cuadra, el capitán de navio don Joaquín Cris 
telly.
C a p p i U o y  c o m p .
0  K A N A © A -
himtrax materioipara alKmp».-PinimUa*xptelaltspara toáa alais iaeuUmt
POÍ'TO EN MALAGA: CUARTELES 23
Úiréemén; Granadas Álkéndiga lü m . U f  13,
M É N D E Z  E Ú Ñ M Z , S .-M á la ^ a .
t a l l e r ;  ,
pnra la preparación y colocación especial i 
. DEL ZINC I
ea tubo» y canalones, tejados y azoteas, contisasi | 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, I 
aríesonados, escocias, ménsulas, remates, | 
cresterías, etc. etc. i
D E P Ó S I T O S  P A R A  A Q U A  I
C em peaía  gag»awtigq s u s  tf>sba |es.--P ídaisse
I H S T A L H e i B P E » .
«  DE «
Ttí&splas de plomo para gas ^ agua 
Batios de iod^s sistemas f  formas 
BALDES, CUBtJs, REGADERAS, SFO,
liWi ii Ziic pire fiiliiÉii i  iiii
niéronse los elementos del partido, bajo la pre- 
sidencía de don Juan Amor, para tratar de 
reconstituir ¡as fuerzas políticas,
Al terminar se dieron vivas.
De H uesca
En la estación de Polinno chocaron dos tre­
nes de mercanpias, quedando ios vagones dis­
tantes diez metros de la vía.
Recibieron heridas el fogonero y un mozo, y 
quedó destrozado el material.
—Se acoge con entusiasmo la idea de una 
suscripción para erigir un mausoleo que con­
tenga los restos de don Manuel Camo.
De Sun S eb a stiá n
Se ha Inaugurado la Escuela de pesca, sien­
do la primera que se establece en España.
Pifesenciaron el acto ios miembros de la So­
ciedad Oceanográflca, á cuya iniciativa se de­
be la fundación.
También acudieron los treinta y ocho pesca­
dores matriculados, declarándose abierto el 
curso.
Después pronunció una alocución José Ayot- 
ve, práctico mayor del puerto.
Ei profesor de Náutica elemental dió una in­
teresante conferencia acerca de los faros y lu­
ces de entrada.
—El albacea testamentario de la mülonarlá 
gulpuzcoana deña Cándida Ibar, ha dispuesto 
que se repartan 10,000 pesetas entre los po 
bres, destinando también una suma al des 
empeño de ropas.^
De’B a rce lsn a
En Tarrasa han aparecido pasquines subver-̂  
sivos.
—De Reus telegrafían que á las tres de la 
tarde, el joven Eduardo Llaurado, armado de 
un revólver, presentóse en el esiablecimiento 
Industrial del señor Sardá y disparó dos tiros.á 
quemarropa, sobre la hija de éste, con la cual 
quería tener relaciones.
La joven cayó desmayada, y el agresor, juz­
gándola muerta, dlóse un tiro en la cabeza, fa­
lleciendo instantáneamente.
La hija del señor Sardá, á la que no alcanzó 
la bata, solo sufre una pequeña erosión en la 




En el Café Suizo se reunieron esta mafiana 
los defensores civiles de los reos de Cullera,
loeUbí Fitifitiéaki
Esta sociedad ha recibido la desagradab'e 
noticia de que Thomson, el célebre vloMnisía de 
Bruseiasjrto puede cumplir su contrato por que 
su médico le prohíbe hacer viaje tan largo: 
dicho artista firmó su compromiso ea Agosta 
último, para los días 5 y 7 de Febrero próximo.
Igual comportamiento ha observado con la 
Sociedad Filarmónica de Oviedo, con fa agra­
vante de emplear peores formas según deduci­
mos de los comentarios de la prensa da aque  ̂
lia capital.
Cesar Thomson, dice la Revísta musical d» 
Diciembre, el viejo violinista de Bruselas, ha­
bía firmado solemne contrato con !a So Jedad 
Filarmónica Ovetense, para dar dos conciertos 
en el próximo mes de Febrero.
Pues bien: aquel ciudadano falta é su com­
promiso y,según asegura, no le importan poco 
ni mucho las consecuencias. 
g.Se conece que es hombre despreccypado.por 
no calificarle Icón mayor y más merecida dure- 
¿ za. Estos casos, por desgracia, no son nuevos, 
i aunque si lamentables; en el pasado año se re­
gistró otro con un compatriota naestro, muy 
Insigne |sso si! pero por insigne y por español 
I más obligado que nadie á respetar compromi- 
sos voluntariamente contraidos y á tener de su 
palabra un más alto concepto. Para evitar aná­
logos desmanes.no estaría mal que las Filarmó­
nicas se defendieran, pues no es justo que los 
señores artistas apliquen á gusto suyo y para 
su comodidad la desagradable ley del embudo,
A nuestros lectores solo podemos comunicar­
les que la Durectlva se ccupa en reemplazar á 
Thomson, y que á pesar de las dificultades que 
ofrece la contratación de buenos artistas m  es­
ta época del año, el confiieto qued^fa solucio­
nado dentro del mes actual.
esperando conocer la sentencia para ejecutar
____ j  * j  , r;  ̂ , el acuerdo adoptado ayer, de visitar colectiva-
Urania^ al capitán de mente á Canalejas para pedirle el Indulto denavio don DiegcT Carlier,
Real decreto sustituyendo las denominacio­
nes de almirante y^capltán de navio de prime­
ra, por las de capitán general de la armada y 
capitán de corbeta, respectivamente.
B olsa  d e  Hiada*id
Perpétuo 4 por 100 interior 
5 por 100 amortizable..............
Números premiados en el sorteo celebrado la pena de müerte á siete, con arreglo á la pe-| Amortizable al4 oor
M e iiiin
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Guerreo
pssigtaiido para el mando del Sexto depósi­
to de sementales, al coronel de cabaliería, don 
Francisco Alcázar.
Nombrando jefe de ja  oficina central de 
asuntos indígenas, en Melilía, al coronel de Es­
tado Mayor don José Centeno.
I Disponiendo e! pase á la reserva del Inten­
dente don Rafael Moreno.
Nombrando intendentes de la primera re­
gión, Melilia, y tercera reglón, á don José Sá- 
[rraga, donjuán Gntíérrez y don Rlgoberto 
De P a r ís  | Ferrer, respectivamente.
En Debdu ha sido asesinado el teniente de Disponiendo el reinSfoso en el cuerpo de in- 
la guarnición de Uxda, y heridos gravemente, tendencia, de don Manuel Fabrega. 
otro teniente y un soldado.
—La conferencia que celebraron
Clemenceau ante De Seives, al salir del salón 
de sssloffés do ís Comisión, fuá muy agitada. 
Clemencesu censuró las frases violentas del 
Gobierno, que ha llevado el secreto por su 
fuenta, teniendo datoe concretos.
I Ascendiendo 9! subintendente don José Sie- 
Caíllauxy rr?. , . /  , ,
Concediendo el empleo de segundo teniente
de fe eecaiíá de reserva de infantería, á los sar
tieión fiscal. í Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
S u b a s t a  ¡Acciones Banco de España........
La subasta verificada en el ministerio de! * Hipotecarlo...
Marina para la venta de ía fragata Victoria^ I * »Híspano-Americano 
adjudicóse provisionalmente al mejor postor, I * . , » Español de Crédito 
don Jerónimo Gómez, en 310 586 pesetas. I ,  * de la C.^ A.^ Tabacos...
Trátase da un buque de hierrx), reforzado, V"***̂ ®*'®*'® acciones preferentes 
que jugó importante papel en la guerra del 1 , ordinarias..
Callao. I Azucarera obligaciones......
U.timamente sirvió de guardacostas, hasta*- iCAMBIOS
que fué arrinconado em el apostadero deFe-ijarísá la vísta...,.,;........
rVpl. í Londres á la vista
Ahora lo destinará á depósito flotante de' "" " 
carbón alguna casa inglesa ó alemana.
Ex|il¡Gación
Ei ministro de Marina ha manifestado que .el 
cambio de denominaciones de las categojrí^i 
generales de ta armada, obedece al propósito 
de equipararlas con las demás marinas dé gue­
rra extranjeras.
Conducción
Se ha verificado la conducción del cadáver 
de don José Ribera, catedrático de medicina, 
ai cementerio de 3an Justo.
El féretro fué bajado en^hombros de sus ayui; 
danjes y se le trasladó á fe facuitacL de Medi­
cina, donde ei clero entonó un responso.
Formaban la presidencia, |e1 ministro de Ins­
trucción y ei Decano de la Facultad de San 
Carlos.
En el cortejo figuraban, la Academia de la 
Facultad de Medicina, en pleno, y muchos 
alumnos.
L es con servad lcp es
En el domlefifo del señor Maura se reunie­
ron los exminlstros conservadores, para tratar 
de los sucesos de actualidad y adoptar acuer­
dos relacionados conJas próximas cortes, 
ü ín o p la  pepublicana
En el Ayuntamiento se reunió fa minoría re­
publicana, acordando visitar á Canalejas para 
pedirle el indulto de los reos de Cultera que 
§ean condenados á muerte.
Reunión
A las once de la mañana se congregaron los




















genios Qoñzález, Perea y Aguflar, por su con-, i vocales del Consejo Supremo, presloidos por 
ducta en el combate de las lomas de Talusit, ISuarez Valdés, durando la reunión hasta la ung 




Mr. Polncaré ha rechazado la cartera de 
Marina, que se le había ofrecido.
Delcasse consiente en ocupar la cartera de 
Estado, á condición de que su sucesor en la de 
te ín a  prodiga la obra por él emprendida.
Para el ministerio de Marina se Indica
Se ha reunitíí^^, 'consejo dé ministros, acor- 
-Snyó la actitud que ha de guardar mañana eh 
el Parlamento,frente á las interpelaciones rela­
cionadas con la crisis.
■r-Comunican de Pekín que las tropas Impe­
riales chinas prosiguen el movimiento de reti­
rada, evacuando Houpe y Hounán.
Las fuerzas se estacionaron al abrigo del río 
Amarillo.
Xa situación de la dinastía china es cada vez 
más comprometida.
Se ha ordenedo que seis vapores transpor­
ten tropas republicanas con dirección á las 
provincias del norte de China.
También marchan tropas por tierra.
Se asegura que Jos republicanos no bajarán 
de seiscientos mil; los revolucionarios cuentan 
incluso con aeroplanos, para las necesldddes 




'En el Gasino conservador de jMonecor reu-
los reos.
SI el jSfe del Gobierno no lo concede, acudi 
rán al rey.
La impresión general respecto áia senten­
cia, es pesimista.
A nim ación com entái*io8
En los círculos políticos hubo todo el día mu 
cha animación, comentándose vivamente los In' 
cidentes del Consejo.
Hay espectaclón por conocer el falloi;
Los ministeriales afirmaban que el Gobierno 
se reuniría en Consejo de ministros, inmedia­
tamente después de conocer el fallo.
XJJtimoa deapachoa
(Urgente) 4 madrugada.
La se n te n c ia  da C ullera
Según manifiesta Barroso, el Gobierno des­
conoce la sentencia de Cullera, probándolo el 
hecho de que se suspenda el Consejo de ma­
ñana, y el rey va hoy á Toledo para visitar la 
Academia de infantería y el Museo greco.
En ios círcnlos militares se dice que la sen­
tencia es la publicada por Heraldo de Ma­
drid,
C onferen cia
El señor Barroso ha confér^encládo con Ca­
nalejas y Luque.
B e P a r ís
Asegúrase que ha dimitido todo el Gobier­
no en la imposibilidad formar Gabinete.
De P a r ís
Se ha confirmado la dimisión del Gobierno.
La se n te n c ia
La sentendá de Cutiera sé ha dictado de 
acuerdo con la petición" flsca*', exceptuando á 
Cachoches, que en lugar de absolvérsele es 
condenado á prisión.
LA ALEGRIA :
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— fie —  ̂ ■
C J E M lA Ik O  M A R T I N E Z  
Servido por cubierto y á la lista, 
Especialidad en vinos de los Morttes 
f8 | eCarfn BarciOB 182
A re iz c a s
.ctoa-Sardinas pren?adas frescas y buenas enles, acaban de llegar al Depósito d»* ’ „ ____
Martín Rodríguez, e8tablecla**'‘' tf.
en calle Ordóñez núm*’’' '  oEsparteros.) ” ^ (Frente ai ‘loyo de
■ t
ih ttc i) ; i t  la w l i
© R  ©
Precio de boy en Málaga 






Libras J  
Marcosg, 
Liras. , I 
Reís, I , 
Dolían •
I0f375
. . . .  I09‘̂  
. . . .  IOS'80
; . : ; 27*20
¡ . 132*59
. . . , 107*50
i I . . S‘ÍS
. . . .  5̂ 50
C a su ih l
José Corpas Andrade, de 9 años, domlciiíado 
en la calle del Agua número 22, fué curado en 
la casa de socorro de la calle del Cerrojo de 
una herida contusa de dos centímetros en la re­
glón frontal, que se produjo á causa de una 
caída que dió en la Alameda, pasando después 
de asistido á su domicilio.
, C u id a
La dió ayer ta niña de cuatro años Concep­
ción Paulín Lara, en la calle de la Puente, cau­
sándose una herida contusa de un centímetro 
en la reglón frontal, de la que fué curada en ía 
casa de socorro del distrito, pasando desnués 
de asistida á su domicilio.
P érd id a
^ A  un dependiente de comercio se le extra-̂  
vló ayer tarde, desde la Alameda Hermosa á fe 
Alameda Principal,un rollo de sellos de Correos 
en pliegos enteros. ,
Se suplica á la persona que lo encontrara 
lo devuelva á calle Carmen núra. 17, á nombré 
de José Vera, con lo que hará una acción me­
ritoria;
P e d r a d a
De Uña herida contusa de un centímetro en 
la frente,fué ayer curado en la casa de sccorro 
de la calle Mariblanca el niño de siete años Jo­
sé Moreno .Delgado, que se la produjo á con-̂  
secuencia dé una pedrada que recibió en ei Ca­
mino derCasaberme ja, de un pequeño grupo de 
salvajes que se entretenían en el sport de 
apedrearse.
V ia je r o s
En los hoteles qué á continuación se exprev 
san, se hospedaron ayer los siguientes:
Biltáñlca.—Don Salvador Díaz y don Süívev 
dor Chacón.
Níza.—Don Manuel Román, don MarceH:¡a 
Riego y don José Magno y señora,
Alhambra.—Don Antonio Puertas, don Jmtí 
Ardi, don Vicente Santisteban, don Francia o 
Saltos y don José Bernal.
Colón.-Don Luis López, don M ,
vaez.don Florencio Escobar y J m T L e á l
Inglésj-Don Pedro Ap^Vícío, don José Prl 
ya, don Ricardo Rlms y don Manuel OrtS.  ̂
tN u e v o  M u n d o s  e n  M e l i ú a
La Informéclón que de la gtterrp de 
publica el popular 8emanar?‘̂ *n„„roi!f 
corresponsales
Interesantísf'í*'  ̂ Alonso y Zegri c¡s
.. uoble plana del suplemento refleja un de­
talle admirable del combate del día 2, en que 
se \'e á los generales Aguilera y Zubia ocu­
pándose de las operaciones.
De la actualidad ocurrida en España y e! ex­
tranjero publica también una información muy
ir-i-
*9^
P á g i n a  e u á r é á
lacc;í :p;i-ís, y sii literatura es, como siempre, 
mCs ííS'jeif-iísts de las revistas españolas. |  
*» S a n g u e t e  | 
La juventud RepabUcano  ̂éátS dr^BÍífz^dol 
«n banquete en honor de loé diputados y con*| 
ce jales de la Conjunción RepabHcsno-sociaol 
mrn. ■ ::  ̂ 1
Dicho banquete tendrá lugar el día 21 de! j 
ccrrioFíte en los jardífiss de Hernán Cortés, á i 
íes doce ée lg tarde.  ̂ |
El precio del cubierto es el de seis pesetas.! 
Loa bílkites pueden recogerse en la Juventud 
FitípuNícyr.a, Pi'';za de los >Mdrpá «úmerb 14; 
Repubiicano, calfé de Salinas nÜmero
Ispittlcslss liMkfs
T e a t i * i i  G e i p v a n t e s
iCeíeste A^da, y por la íiplí 
1 vinoítor, ■ '' en el aria íPáfpmji
Celeste Alda, flor peregrina 
gáiá y encanto del Creador; 
tú eres e! astro qne me iíutnina, 
tú mi primero, mi úitimo amor.
I La entrada triunfal del ejército vencedor jen 
iTebas, empezó á despertar el interés del pñ<
[ bilco, que desde éste momento fué ^VLfiresceti‘̂  
hasta el punto de adquirir excepcional 
importancia durante todo el resto de la ópera,
IEn el formidable concertante, Ramona Qorgé y Mario Serra mostraron grendea bríos y arrea* 
tos, dominando el poderoso conjunto de voces 
é instrurnantoa con notas vibrantes como cíaTfñ que
son
Crc-ylo
1, y Reda ccló.n de El Popular.
C & m p & rta m ien io  p lu u 8 ih le  Cuando'se tratada ídeRS, si las Ideas
O?ao« ;1or el jefa de la Csníral de los Fe-f buenas ¿estará ma! que se fas repita?» 
f.'c.'íjifüí'a AndaÍMces, nuestro amigo don José | No abusaremos, sin embargo, de la padea- 
;g¿c,3, íle que un viajero, amigo suyo, ha“ cía deí lector—prefeririamoa que fuera lectora,
y bella, por «ñsdidura, porque no hay ga;ar
En suma, una noclie'dpct|^\4g
Taiitsa veces hemos hablado deí *1 ioia» a f  .ctiyoslfa-lo oírá^véz hov sbríŝ ü*̂  ááwSC63sdv?̂ ĵ M;j .Vor*ib 65 coRísiitflr!o3
I'ante la salida del teatro, el tgd|3cn 
aun pe  de tnodo muy vagQjj^^l
cáttíiy^,
ñsl miento fué
ti-, itíífc'.diiddo en Málaga quinte kl'ógramos 
c.ani?; de cerdo, sin abonar el arbitrio co- 
rreepDudiente, le hizo presente el daño que ha­
bí ? itifer-ílo á Io3 intereses de la ciudad, y el 
díQdo \iifjero atendió las atinadas observacio­
nes dei siñar Rodríguez, disponiendo que un 
crii.dn suyo satisfaciera el impuesto,que no pa­
gó aHííroducIr >s carne.
Un hijo de! citado señor Rodríguez y sus em­
pujados evitaron recientemente que dejara de 
percibirse una importante Cantidad por él ar­
bitrio de chimes.
Este piMU&íble proceder ha merecido gran* 
d :-a elogies ds cuantas personas tienen reía- 
planes con los empleados de lá Central, por
jr;7:-óji de ga negocio,
Ad escomose defienden los intereses de 
Málaga, y esa conducía debe ser imitada por
toác*3.
J E '& l l e e i f s i i e n t o
Daspuéá de penosa enfermedad falleció ayer 
í a Málaga el coronel de Artiilería don Rodri­
go Cabeza de Vaca, marqués dé Fuente San­
es V da Crópahi, empáVsntado con distisigufdás 
■ t:í-Mli-í§ malagueñas. , '
Es íípado estuvo en la cámpafía de Meílíla.de 
19Q9, suandando un regimiento montado de Ár-
Kcy á las once de la mañána sé vérificsfá la 
c;aá;Mdon y sepelio dél cadáver, tributándole 
Iv Si hüssríre j de ordenanza un batallón del regí
JH-CoitS d'
Sons?,
Asistirá?? comisiones de jefes y oficiales de
los cues lííis é Iflstiíutos de la guarnición, 
Envisraos nuestro pésame á tá familia do-
u^éú:
lleza soberhna ú i Aída 
otras veces, s-a esoiríju, y L 
é fqE-rae en 3q«es>as rxtr:;ña3 páginas 
leisíau en caracteres 8i«íbóico3
t a r e l ? e S S n t S i f c o S '^ ^tud el requerimiento fne níesíadq deufuasofo.  ̂  ̂ ausoic! is, en med o del cf'^:
¿ dente entuslesmo que caldeaba ia sala y aguí 
*züba la expsctadóís, comenzó el acta tercerq :̂ 
donde obtuvo la Sí ñaríta Qorgé una caturoal'lcoluimias, lascaríátldsaríos 
ovación por el acento senífdísimo y las extufí'‘ - - - -
dónmás'codlciado para un revistero, que el
honor dé que sus escriíos merézcan la mirada | nOidá-gl-as fineses
* benévola y la atención ilustrada de: una dama f fha^felic.,8 y añoranzas de
—no abusaremos, es fuerza volver á decir,
alstiéndo én lo del capricho dé! Rhedive y res-1 ^ Radames.pezzo delicio-
tantea capítulos ds la manoseada historia, en*|?^
tre otras cosas porque al lirismo sugasíionador I puguato, rivni.zando ea exp,endores J e  
de la obra raseaíra ds Verdí cuadra mejor la 1 ^ pasionales.
hipótesis de que e! genio, sin otro estimu^ol
que el arte, elevó al lenguaje de ios so‘iRido8 ja 1 tenor f
traducción ideal de alguna de eses páginas ex-1 peí canlo é tipie, po.’
trsñas que ostentan en ceracíerés sfmbóíkosM*^̂   ̂ cantan
las macizas columnas, las cariátides, los mona-i cavatinas, Irsfl Xiónes tiernísiraas qüé tra.............qu
tfuos de ios templos dslsls y de Oserés, donde sisprsms y tréglca j'grande cerno en Ja ñor-he autírlor, y Véntimoá■ despedida á Ja vida y a i amar. “ ' - *
A todo JBBto ño hémós fPéjlaádó lo más 
ése.'jc..al, á saber: qtó sé.j^febi^bé ia  serata 
d onore da Ramona < |o í^^^e1a  c o b re n -  
c a era numerosa y e s c o » g r  quf̂  la benefi­
ciada, además de entuéfasijs: aplausos y acla­
maciones, recibió muchos p$aioa, ení¿ ellos 
ariísticas canastillas, gfáhlj^^ihós y precio­
sos bouquets de flores dftUeá|ias.‘
También el maestro Q ^ lg o ^ ó  jos honores 
del progeenfo. -






templos de Isis y Ossres.de Phsfn y hvméáiM 
en su dulce exaltación, la funfasiía creía tradit̂ " 
chías repiítendo con Radamés: '
Restituirte fuera mi anhelo í
á las dulzuras de* peírio to§rar, 
alzarte un trono cerca dóí cielo 
y allí tu manto poder bésar. '
\  E.DEL.P. 
©ana PascM A lInlE  
Anodia ss exhibió en oete salón la emocio-- 
nu te pedcula tituJad'i «El sî fo de Gji?a!i»,y
to hay para, qué decir que eí sa^én as vló en )^ s  Iñá secefonaa abíOlutamente líepo.
éxito obtenido por dicha cltJ^ Afuév.tan
fervorosamente ofrenda el pueblo egipelq, de|' 
brillante historia que se pierde entre el suntuo-" La señora Conífua Q. da Víllasante dijo su
sisimo ropaje de las tradiciones orientales. f arriesgada parte con gran msestíía, celf bí án- - ti ,̂ o.' r=ígeg«
Sin que ío consignemos como .descubrlmian-j óose la expre?«ióa dramática que diera al cua 
to, conviene decir que Aída, cuyo libreto se ] óro del juicio.
doy se cstre?;aráa siete SGUí’isClaítajes paü 
cuias de las mej ares marcas d«l mundo, que
Jebe ó Mariette-Cey, yeriids después en ver-1 Qaroia Soler ííjipr̂ mló a! fiero rey etiope el i seguramef íe a caitzarî n un éxito asombroso y 
sos italianos por Qhísíanzoñ!, fué estrenada ¡debido carácter, distínguiéjidósa en la escena iPyf'üItima v-z fjeexhbí.-á !a sení&donül pe^  __ _ _______ ____í ¿JVisíU
alia por eVfifño de 1870 en el Cairé, con trfun«ide la maldición. ^ |HcUla«Ei sitio de Calais»,ene! que toman par
íal éxito, habiendo recorrido hasta la fecha, f, Como'de costumbre, el bajo. Pablo Gorgé tej|sás de 1 500 personas y 300 csbuüos.
con Idéntica fortuna, todos loa esceiiSrlós mun-lhfzo un sacerdote ds cuerpo entero; su dvjiiclo 
diales en donde continua cultivándose la ópera! sa voz lució en todo memento, cantando me* 
Italiana. f gistralmente toda la noche, para confirmar,
La versión española de esta obta pertenece: una vez más, las grandes cualidades que ador- 
á don Antonio Qi! ¡y Qordalza, constituyendo ¡nan á este artista, tan querido de! püb:ico. 
una concienzuda adapteclón eñia qúé él tra-1 Manuel Gr Samper y Francisco Villasénte 
ductor ha procurado respetar en todo lo pos!-;.no descompusieron el conjunto, 
ble el ritmo músico del original, no sin dejar I Los coros y la orquesta cumpíierosi, siendo
la Reina, al marido de tin teniente co- ¿e conservar los conceptos jeípoeta Italiano, f de lamentar que, no obstante los esfuerzos loa
ando suficientemente documeníado el. bles de! maestro Gbrgé, la escasez de InsíruJuag r
proemio, pasaremos á la interpretación, adelan 
tando, para no tener én tortura á los impacien 
tea, que fué un suceso le^íímo. | de algunos pase |
Ei primer acto deslizóse plácidamente, sin I ciencia se echó d
menttistas no permitiera responder cumpUía* 
mente álas sonoridades amplias y grandiosas 
■ s da la partitura, cuya defi- 
v-r íi Ma en las trompetas
que sé os-eran más que algunes aplausos, al- que ab en la marcha lás victoriosas huestes 
íjsiizgdos por el tenor en l9 delicada romanza , faraónicas.
S a ié s i
Lbé Palacios fueron oJajeto anoche de una 
cariñosa despedida.
presentaron ios. notables nrtistas lui progra
escogidísimo de bailss, fiaalizaaáo coa un 
b j^é  y sentido diálogo ea verseŝ  homena 
je Jé afecto á Málsga, de la que carífíosamen- 
te;;se despedían.
Carboaell debutará mañana,y é! lunes 
‘ Qoya.
OIs8s M@@I
■ébldo ai gran éxito sicanzado anoche por 
[cula «La novela da una jpver.», ios pro* 
•los da este cine, haciendo un sacrificio, 
onseguláo retener por un día más tan
I
S.J,; íoa-seíUírés-taéáteíss, p«Fá cvSábi-'iís
"Sé f  ©s^él ^ ííéa fs rO í
A ® ü l f i # 8
B0MAL& -
■íné»rlqíéyce-r-él'g^&%Yíí|;3i..- , -- ' 
de ^ pm&tm
frs*c«delfJ!?.od§ 3 '■pssf t̂as!, •
. ’W^k-ííft'íúads sFíí jplessbi.. 
iassraü:?ife'í-Si,. &r>Tif̂ O'-'*'?Aí'íafcs#Sc á\; 
.gysps.sSíííj pmásisías; s-íc», .etL .
- .  ̂ , ........ F2'€?cí3-ifil 0
t í b t í f - '-«51
T IS O C S L  CüA.A^íí’ 
V..Z
c-e Ca;:-;
n o ís p ; banda clnékatdglMíúVe^^^  ̂ ..............
líe bfr ü-ikexíjtbirla esta 
vez.
tiodí jpí |lm« y 4e51nltl^a m p € H
.'fm
o *  t e a t r o  CompaA? deEjta -graRdsOSii, película es de,"!o mis arüati- i Pabí§?,G-jrĝ ,' - ̂   ̂ '
>U!f-4j5n ps' '̂a hoy,' ■ ’
don
coé interesante que hésios visto, esM des 
empeñada, por jo?:;piríndp^?e8.«rtí^a8 de,da
CJ>6nComedla Francéssyjfeí 
sumamente sugestivo sé aanuto por feaW 
constante especíación al-público. I 
Fejdífiiiias ó la empu.’gg por ¿ísH bu-nasd- 
quisiciOíi y porlos íkiufifos alcauzüdosen po­
cos días con varlag ciatss.
1 •’̂ El 
«f
señor COI
S e n e c e s i t a n
itera ds
TEA fR O - PRlNCÍPAl..-.-Dcbaí d a la  cooípa. 
ñía de orieretE ygéíiofo chico. wj.ipa.
Funcfin para rto^: .. .. j
Primera sección á la« B y í,2; «Amar ciego?, 
S-'gundasección aía^G  y 3.4: «La R e fie ra »  
T ercera se ción á L» n :
I Ífeílíi),
„ - . 08. Biitace cen entrada 013' 4^nh-n(?q cr<».Stñ abitas ó Senorae para vhsaníí s No pre^ientaf- - ueml- ÍU¿0, q,Jrintra..a ge
«e Sin garantías. Ufeieríbics aue asan frsneésgs. i SAI, pfeierí e -qu
Nueva 54 C orset-iía f  msd^a, y y 
Des sáme ca váríí'ié;í.
iO$3S'-i Us Ci&M :t S 3 iliCaVtí V ■ ■ :
En la parto sana de íVálaga, camino de «a * Irád T g é^ m l 
Drsviacsóü Ped egae jo  e n g e n te  de 5 íalnutoíl  ̂ , '*
80 a.quUa u'-n c*j«a í.o<i 4 he-\*^c^oms en precio ? Oarloi Álttín^Sñ uí
mregiedo. Alinnfonniarán. las nochesEü los menéateos «’ás parís esírs'.
'Ssíll-SÍ
ííi33.
F Eesíaurani del YarruO dsCanejo, ss Ig Cslstrí 
S8 áoads 8® sirven las sopas d§ l^pe y si pFatsl 
da pasiis. Mariscos, é todas te a s .  p
También say com-soerot ssa vf.'staa si i
, ■ i - * Jpfígrfjfía drf EL rO P C í,A f |
IS asagaíCesja ssadsos. e
fioa.' ■■:.■■
Loa doíemgoa ^  d?ss tofií?v?>a íc.-s^fón d® tSF¿^ 
Preferencia, 30 cérjtimos, Gest^ral 13.
CíhU - IDEAÍ-.~ Fusídóu cístu |
CBf y cuatro graudiosíos lesiieaos,
isog díjmfHgos y dí^3 f esí'iV.'ís «
S3ts p redosca fugaietes pe.m Ssís i*
, Preferesscia. 30cá55»í£'r'2 •Qz---'
‘7i s‘áiígi?ff:» -
^ *¿5 -OL- -cr V*>J.Ŝ-íí*- VSLx
e l  m e j o p  d é p í j p a i i v ó  y  r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d e l
.PfOf, ..EBNE.SfO PA.KLÍÍEO  ̂ MillOlg’S Oalata s. Marco, 4
K E. Para pedidos, instrncoiones y cartas, dirigirse C IK ESTA IlEfáTE á nosotros, ea  Nápoles, ó á 
nuestros revendedores autorizados. . ..... ’
•M«ki
IN SCRIPTO  EN LA FARRJIACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
ada ooB taedalla 'de oro en laa grrandas Esposioiones Snternaotoñales -de SUl&n 1808  -- Bnsncs A ltos  lOlQ
A Íqm D O , n is  fo z .v o  f  bst s a b x .£:v a s  oosefbzm zdasí (f í £.s o b a .u)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
- ' '  l»eaefioia siempre si ps bocba oon nnostro legitimo prodneSo
Nuestra especialidad es!íá en ueo, se conoce y se aprecia alíam ente en todo e l  mundo. — Pedir siem pre 
. P E E S iS A ^E sáT E  nuestra marca en rubio, azu ly  oro legalmente deposUada, Rei^usar las falsiücaoio- 
^^^nes, que so venden baratas y son muy dañosas á la salud.
i f É I ' t f f i« i I ifloiaí II Iiior I iia ii irif.íii&j «Mlr?r-%rMÍiis Ü ii H  -4 A ^ .T .4  a 3 S C O i : > ' ^  áA.fe W*:-;
M a g n i ^ o i  p h n o $  i f s d ^  9 0 0  p e s e to i  m  n d e la n k ,  t jp & m d o n i »  f  t ^ r n é u m
A plazos y alqulkiós.—Pr> .¿5 4" ÍÍS 1 /b ü í á l ingirs




i i l i i i i i  eo i!22 M A N Z A N I L L A  P A S A
f i f i
*wicA leas ■ n S i
iO IS 'R ESEN TA N TEi
iiiin
I  U T R E R A Heiederos de Juan de Árstleso.=Sanlueáj* de Barrameda
f í 4IB
■ fíSa'Sa.SÍ
S P E G I A L I D  A D
v-a
,¿y}
: ^ ¥ n s r a i  m i u m L E n  beb ida .’— E n  bañ4>
Purgante, — lepurativa.^Antiíar para la 
clmica favorable tnós de medio siglo, de com» 
se demuestra con Jas estadísticos dtr «cura 
do8»« en el BALNEARIO DE LOEDM ’S, da 
la* enfermedades dol Apáralo digestivo, dt1 
Hígado y de la Píe!, con e specialidad Nemes. 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Ccn¿íisiión 
Bilis, etc. Venta de botella» en Farinucl?® w 
droguería», JARDINES. IS. Madrid
Amtonio Yisedo
EL1®FJCISTA
a#átikúu cssa efectúa toda clase de fsseiaiadoaes y ope*
M MEJOS Tim M  fBOeSESIfÁ
M ' ;E8
U  FLOR DE ORO
eiil pUHleglafla aaoa nanea tanírt guil8 eaaas ni seréis eaires 
£ 1  o a i w l l o  ¡ á É tu m im a ia y  h e p m e é ó ,  
m a  a i  m o í l a r t d i ^ a t e t h f a  t l e l a i k ^ a ^
^  ^  mejor dé todas IfisUntuíM p a n  el oabelío v la barbsi no man» 
aiw eltm tt8aleaéa.o iA laropa*
■ .i» ts 5'
M S fi '̂5
■
, V̂Jt fS^ *-
i l i s t d l i  tin tara  no oontiene nitrato  de plata, y  oon an neo e l esbelio s® 
w  nonserve ̂ em p re  fino, brillan te  y  negro.
^  Esto tia ta íé  ee usa sin necesidad de preparacióneiguna, a i  siquiera
i ” lavársa a l eabeUo, n i antes n i después de Ib aplieación, apM-
eSndosa con n a  paauefio capillo, como s i fuese bandolina.la  Fi®i» die Oi»® S  «ISSl.ífíSrp’̂ a-Si evito la isafda del loabeUo, ea
M  F I ® b» d ®  O r ó  yavitotodaf eus ^farmt-
tom bién oomo higiéniofi.
g- j ^ a i d b  danserva a! oplor prim itivo dsl cabello, ya sea ns^/fo fl castado} tí.
S ü y fE *  color dependa da m ás d m enos aplioaoiones.
i  ¡SB Esta t in ta n  de{;aléabeU o tan  hermoso, que no @s posible dtistis-
sT s y f g u i r l o  J a l  natura^ s i sn aplicación se hace bien.
S L ¿ ^  Sdi aplloaoión de ^ t o  t in ta n  es tan fácil y  cómoda, qua an o  solo ss
® w S  sur btatofpor loque ,s i es quiere,la persona más íutim algnora el artiñeio,
;(ton él uso de esto agua se curan y ovitan las pB®ess« oesa la  caída 
del eabello<y axoito su «reoimtento, ^oóm o él osbélio adquiera nsé- 
▼o vigor,.ijuino® ee r* f 1® osl«®®3
I..® Fl®r dé Oi*’o
d É A  fflÉm  A  agaa.-debas todas las personas que deseen oonservsr 
ü»s.s^. a  - w # . V  nabello hennoso y  Él cábese sana. s
ti  « S a  &  t o t e e n  tintar», que a j í  cíneo minutos de aplfíjuda v^ermlte n -
a  i O i *  6 I I B  1 ^ 1 * 0  **^o orMoedlp y  no dospí - oler; debe usan-̂ iD í»'>t  $ g| fuera
-rbandaita». ' '  '
lias personas da témparamento herpStleQ daban praeisam enté usar este 
3U salud, y log rérto  touer la.osbsza sana y lim pié con sólo  una aplicéoi
á iab o fe lia .
.s r su . . .  „  , -------—a ac ón
te» desean teñir e! pelo, nagáse lo que d |cé el .próspeoto que^écompaña 
D a venta.* prinolpaias períum eríés y drosüerías da É ^ á ñ a  y PortugsL
si no f^clcrsa psrj-sdl*sTtd. oab'O dfasry 8 Í f ia
y l»mgueríH 4é Is gaírells, ds José Psiaez Berniádez, esíls Irríjos, 81 ai £12. Málaga.
d e k  
CuesstéaÚei 
ratos de rIuiísI 
. Poses verdi 
rr¡3«afeí:íaj3-Ltj 
&SS, ftesfós'f'pri





í,^v5blr,í « ..j-j 3? 
p-ihihj:. f,í
I
L'ica, de timbres y moEor**,
¿CGU ünéSttCiiao.Yeatfñsréíî Etya surtido ■ -í ? 
y caleiaeciési eléctrica.
3 orkctalidéde» y predosidadeís., en oblsto^ m. 
sia, (laJce cois j  psrdailas, p ira s , gla-
cS„L->síiA'8a u i  círG«'í-dé
ri’éésUes.üs Ib cinÉidas ñ s s d sp e se i ís s  m:
awe ds iáTr.^rxrñS, «obíe'íPKanÚo te¿ 
F ulgura, Osram PMUm. c.d?i '.fe* 
9 de ecot&mia m  eí co'isantú, < 
conceder toda cíese sí is*'3.ííadfs s? 
tone» de timbres ea
i ñ É ,  L ^ s ^ í o ,  I
i Epllitifi iiilstiiss Oiis É irasli l. í Ipü Iiü i iü
A EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL ERAS L
SsÉÉI i t e  Í0 B§|iis iérisli lili
b s i  leprtt le la liéÉa
DIREGOIO?^ F k m
CHfbjaisD ñ m tís t^
. Á la m o s S 9  
Aeslto de ks;
fisestesico psrc aa
Sal dfelrr c-¿".? Cíí. v’- ' ' r:.




CAFE m  m e d ic in a l '
d o l  'SíOetfls
Kadujr>»l¿- ^i-h. 
•Bqdecas vhh.d-s 
tÓnÍEígí), de. h l^ i i  
blcmeaínip. p j c-ng 
rcf r.«o ú íod r f  a;
3 hB.
\ ele de 4. P. i . ,
,-^J^^s?e»'ife^Sí§í:s*a da. 
taaéiivb  para ío% d->5oíe3 ds cebezé. 
’L,detnésnervib80&La-9 ínEiles di4 k?
. . l̂ítoTcfe én.gerikiSiL se cv-sn ''u í 
íÚ3>y djpes^tí^f cai^^rr^a re AU.~ poí
J ; Su ferma
E*5ta uíí-gíJÍd a lineé 
 ̂ses á flete con-,t4'i y cén^Jftono'
I todOf* h 's  d? fcu J 5 „ rg»i» 
' Midagascai-, lnr¡o-Chh^ 
cambínación con loq
5fegar.-.r5i»rt tnw w«ta.’C4«a».vTjRr.>.M llli
|b e  rirercancííísjde' todasclfl- 
^R puétodesde «¡síe puerto é 
Negro.Z^a.'zsbari-' 
fipón, AfV^iíiÁ^zg Nueya-Zelí «día, en 
JOMRAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
Málaga cada 14 días 6 seast los
l '¿ r r e  U idñs fej5S3§ tú  ■'cíííi 63a»iíí«l m rs^ iib  
Cíííí Issí pCPz"s aofteu l.'fs ,se  piitfJe t’ Iave? que eosátind >,r 
-«¿ik’-J paí’̂ eríls de ItiÍH-rd'ta, rsev-f ea t&Uñ thn:cff
? tí*'-ts isfqm ? 
mdmiúúí':
S f festcelg c:^lvr.;jOí iV <. le- 
lííss . rui -S ú ; . ' A , Jd.? ?
B f
íSesAÍ. S%i§r_ Jííi:
Glíraseiyura y pronta tte b  mmmh y ía ^lofosis-por éf Ll»|“— 
Jérc^&l • ifiéjoy tifcks fe* •■bgis«,íííti3. no ennegrecerttCiQ--»? nf̂ /.nítcíínta . s á
dEír5«S 5 >Si \'^s p ^ fj-:íir:í# rr ’
-■Altaos - S9
en Málaga, don redro" 
mero 26,
issipveden dlfígPseá tu  representante
¿osefa ligarte Bartien.os, nú-
álentesiy no.eons'fipa.
e tz , F s if i .
 ̂  ̂  ̂  ̂ ;;v; -f
-íds- rstpams y 
BUptdsiúms SS3 coisia 





£.1 ijás poderoso de todos sos depurativos l&fsaparrIISa Eoja f  YD̂ uro de Pelosa, 
tq en t o M s s  ferm adesDépósi
a r s  il ?1C
1̂ 5'. !í!S' j ,
C-̂ 5. r  --  í








. Iir.9 r¡yMMÍva -Jtfí 9w<íP
^Umguüa,
w m
